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A C T U A L I D A D E S 
señor Cancio ha publ icado 
nuestro c o l ^ a " L a Discu-
una carta, contestando a l 
^forme que el doctor Lanuza 
3mitió acerca del decreto o los de-
e |.os áe la S e c r e t a r í a de Hacien-
da sobro l a c i r c u l a c i ó n de l a mo-
peda, a p e t i c i ó n de la C á m a r a de 
Comercio. 
Es la e p í s t o l a del s e ñ o r Cancio 
enormemente l a rga y a pesar de 
s0 aún dice, a l t e rmina r , que sien-
te que el t iempo de que puede dis-
inoner no le p e r m i t a consagrar 
al asunto toda la a t e n c i ó n que 
jnerece. 
gin duda por eso y por ser l a 
materia a rdua de suyo y por ser 
nosotros legos en la misma, no sa-
camos de la larga_ y p e s a d í s i m a 
lectura de la susodicha car ta m á s 
eme lo que s a c ó e l negro del ser-
món: los pies f r í o s y da cabeza ca-
liente. 
Todo lo con t ra r io de l o que nos 
pasó con el i n fo rme del s e ñ o r L a -
nuza, Que d e s p u é s de leer lo , nos 
parecía t an clara como l a l uz de l 
día la i l ega l idad o i n c o n s t i t u c í o -
tialidad del decreto del s e ñ o r Can-
cio. 
En la car ta de é s t e solo encon-
tramos re la t ivamente claro el des-
dén i rón ico con que el s e ñ o r Se-
cretario de Hacienda alude a l 
cargo de abogado de comercian-
tes e industr ia les que el s e ñ o r L a -
nuza d e s e m p e ñ a . 
T a l parece que p a r a e l s e ñ o r 
Cancio hubie ra merecido el i n f o r -
me del s e ñ o r Lanuza m á s consi-
deraciones y respetos si hubieso 
sido emi t ido a p e t i c i ó n de los qtuí 
no t ienen nada que perder , pues 
estos p o d r í a n d i s c u r r i r sobre l a 
moneda con m á s i m p a r c i a l i d a d 
que nadie. 
T a m b i é n nos p a r e c i ó bastante 
claro aquello de " l a m i n o r í a de 
p a r á s i t o s , ro l l izos y relucientes, 
que, en medio de l a d e p a u p e r a c i ó n 
general , saben mantenerse a f lo -
t e . " 
M u y m a l h a n debido t r a t a r los 
cambistas a l s e ñ o r Cancio, en sus 
é p o c a s de penur i a (todos pasamos 
por e l las) , cuando as í se e n s a ñ a 
con su go rdura . 
Pero lo m e j o r que, indudable-
mente, contiene la ca r t a del s e ñ o r 
Secretar io de Hac ienda es e] cuen-
to del g u a j i r o que f u é a l Banco 
Nac iona l a cobra r u n cheque en 
oro e s p a ñ o l y cuando e m p e z ó el 
empleado del Banco a contar el 
d inero le d i j o que no q u e r í a luises 
n i centenes, que le q u i t a r a lo , que 
t u v i e r a que qu i ta r l e , pero que le 
d ie ra moneda de D o n Cancio. 
¡ A y D o n Cancio, D o n Cancio, 
que Dios le conserve eternamen-
te l a p o p u l a r i d a d que, entre los 
campesinos, le ha dado su mone-
d a ! 
EL AVANCE ALIADO EN EIí ARTOIS 
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AVEbNES 
La l ínea negra indica las antigu as posiciones y la negra y blanca las 
nuevas posiciones ganada por los e jé rc i tos aliados. 
¡ H A G A S E . . . ! 
Los gobernantes y los legisladores 
<te hoy en día nos es tán ofreciendo 
a cada paso un nuevo y poderoso 
^gumento para convencer a los des-
ci'eidos de los milagros que hizo Dios 
eQ la semana de la Creación. 
Hoy cualquier ministro puede sa-
ca-r un mundo de la nada o del caos 
son solo el influjo de su palabra; y 
Í1 un sólo ministro puede hacer eso 
i.de qué no se rá capaz todo un m i -
¡usterio ? . , . ge rá capaz, cuando me. 
nos) de crear seis o siete mundos. A 
wundo por barba de ministro. 
Todo lo cual demuestra que si un 
"ttpíe mortal puede hacer tan es-
^Pendos milagros no es mucho que 
wdo un Supremo Hacedor haya rea-
mado aquella divina obra referida 
el Génesis. 
Hay que convenir, sin embargo, en 
<|ue el poder de un hombre; esto es, 
06 un ministro puede rivalizar y r i -
valiza en ciertas circunstancias con 
^ Propio poder de Dios y esto es tá 
üe Perfecta conformidad con las en-
señanzas de la moderna filosofía. Un 
decreto ministerial no solo puede 
Ĵ ear un mundo sino que puede anu-
ar. Jas mismas leyes con que Dios 
lUso qUe Se gobernasen la Natura-
^ y la Sociedad humana. 
"ajo este punto de vista ya se 
comprende que el poder de un minis-
es relativamente superior al po-
^ de D i o s . . . ¡Alabemos al minis-
•Frast° que uno 016 elIos exclamara: 
aoT^56 la moral! Para ^ desde 4uei punto y hora se cerrasen los 
peleles y garitos y que las mere-
. ces y tahúres se dispersasen en 
sombra como a l imañas malditas; 
y clla:rido el sol apareció de nuevo 
110 alumbró más que inocencias 
'ancas y pudores r o j o s . . . ¡Ensal-
Ce^0s al ministro! 
pav 0 ministro se arremanga en su 
Dúír1616 y gr i ta : ¡Hágase la salud 
juoiica! y desde aquel instante to-
hornK en^ermeclades desaparecen; el 
^ m.bre ya no tiene pretextos para 
nrse y se le obliga a apechugar 
n la inmorta l idad. . . ¡Reyerencie-
mos al ministro! 
—•¡Hágase la moneda nacional! 
D I A R I O D E L A 
proclama otro ministro, y apenas el 
mundo se entera de la tal proclama 
cuando todas las monedas extranje-
ras huyen despavoridas y, como por 
arte de magia, llegan las monedas 
nacionales en cascada reluciente y 
bullidora; los ciudadanos meten la 
mano hasta el codo en el torrente y 
cantan en loor del min i s t ro— ¡Ado-
remos al ministro! 
U n nuevo ministro, m á s intrépido 
aun que los anteriores desea cam. 
biar la constitución de los espír i tus 
y decreta: ¡Háganse nuevas almas 
y nuevos corazones! — Acto conti-
nuo es eliminada la imagen de Dios 
de las escuelas públicas y és tas se 
convierten en semilleros de grandes 
ciudadanos todos ilustres, todos cívi-
cos, los que no se cansan luego de 
celebrar el patriotismo, la previsión 
y la sabiduría del m i n i s t r o . . . Ved 
aquí cómo el mismo Dios se humilla 
y acata la omnipotencia minlste-
r ia i ¡Divinicemos al ministro! 
Por f i n , llega un quinto ministro, 
quien, considerando a su persona 
como prototipo de la humanidad, que 
para eso estudió en Pa r í s o en Esto-
kolrao, repite por su cuenta aquellas 
sublimes palabras del Génesis: .Ha-
gamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza! Y, dicho y hecho; los 
ciudadanos se despojan repentina-
mente de sus instintos, creencias y 
pasiones seculares, se convierten en 
Querubines, y todos a una cantan: 
íGloria al ministerio en las alturas 
y res ignación para los hombres de 
buena voluntad! 
Y al llegar a este punto nuestra 
admiración por la obra del ministro 
liega a t a l extremo que no vacila-
mos en declararla superior a l a del 
Sismo Dios. Este creó al Universo 
S m á s oposición que la del diab o 
v el ministro tuvo que realizar la 
í u y a contra la oposición del adversa-
rio político, que es mucho peor. 
Gons derémos, pues, este nuestro ^ 
p e c e ñ o mundo como el Tnejor de los 
mundos posibles y adoremos y reve-
í e n d e m o s a quien .tiene entre sus 
manos nuestros destinos. 
JVI. Alvarez MARRON 
El embrollo de la ofen-
sivo. NI los aliados 
saben lo que han 
hecha 
Un estudio del contralmi-
rante Forx 
Los cables de ayer, después de leídos 
muy detenidamente, no dicen nada en 
que poderse basar para sostener un 
criterio. Lo que aquí se afirma allí 
se desmiente; lo que en Londres se 
dice de un modo, se interpreta en Ro-
ma de muy diversa manera y por 
sobre todo esto se advierten exagera-
ciones y hasta falsedades que hacen 
menos que imposible el poder emitir 
epinión. 0 
No cabe duda que hay un hecho 
cierto, cual es el de la ofensiva de 
los aliados en el frente occidental. 
Esta ofensiva, menos impetuosa de 
lo que quieren hacernos creer los i n -
gleses, es la base de todo ese em-
brollo del prestigio de Hindemburg 
comprometido, de un cuerpo de ejér-
cito ahogado en fango, del Krom-
prinz en desgracia y de Makensen 
trasladado a Francia. 
Eso de relevar a un guerrero como 
Fernández Silvestre t rasladándolo de 
Africa al Cuarto Mi l i t a r del Rey, no 
es cosa que acostumbran a hacerlo 
los alemanes, sobrado prácticos en 
materia mili tar. 
De donde se deduce que nada se 
puede conjeturar en este embrollo, 
confeccionado expresamente para le-
vantar el emprést i to , para levantar 
el espíri tu abatido del soldado, para 
levantar a los rusos del batacazo que 
pegaron hace cinco meses y para le-
vantar, en fin, el muerto aliado. 
No obstante, algo podemos decir 
de todq este maremagnum de noti-
cias, en su mayoría favorables a los 
aliados: que toda luz que se apaga, 
tiene, en la hora suprema, destellos 
m á s intensos; y que todo enfermo que 
se va, suele engañarnos con la l la-
mada mejoría de la muerte. 
Entre tanto—y es natural—todo es 
regreijo en la familia. 
E l contralmirante Forx, en el "Mer. 
curio de Suavia", ha hecho interesan-
tes declaraciones y ha publicado una 
estadística del tonelaje y número de 
los barcos que tomaron parte en los 
tres combates navales de Coronel, Fal-
kland y Doggerbank. 
Hecho un estudio concienzudo, y 
tenido en cuenta que la fuerza per-
cutiente de la ar t i l ler ía de un barco 
se reconoce como más certera me-
diante el peso de su andanada, es 
decir, mediante el peso de los proyec-
tiles que en un combate pueden dis-
parar al mismo tiempo sus cañones 
hacia el ñanco enemigo, pasemos a 
examinar los particulares de cada 
combate, de los cuales resulta evi-
dente una positiva ventaja de la es-
cuadra alemana sobre la inglesa. 
E n la batalla naval de Coronel en-
traron en juego por parte de Alema-
nia los barcos siguientes: 
"Sharnhorst", con seis cañones de 
21 cent ímetros y tres de 15; andana-
da, 888 kilogramos. 
"Gneisenau", con seis cañones de 
21 cent ímetros y tres de 15; peso de 
andanada, 888 kilóramoa. 
"Nurenberg", con seis cañones de 
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L o s r o c e s d e l o s p u e b l o s o p r i m i d o s 
POLACOS, RUTENIOS, CHECOS, LITUANOS, FINLANDE 
SES, LETTONES, CROATAS Y ARMENIOS EXPRESAN EN 
LOS PERIODICOS RACISTAS DE LOS ESTA--, 
DOS UNIDOS SUS SIMPATIAS POR UNO 
y otro bando del 
actual conflicto 
europeo 
Los checos pueblo de m á s de diez 
millones que habitan en Bohemia y 
diversos distritos del Noroeste de 
Hungr í a tienen un idioma muy pare-
cido a l polaco. De todos los eslavos 
son los m á s aborrecidos de los pan-
germanistas, porque poseen a Bohe-
mia Kei l im Deutchlans Fieische, 
"la cuña en la carne alemana." 
Separan a Baviei-a, t ierra germáni -
ca, de Silesia ya completamente ale-
mana, y llegan casi hasta las puertas 
de Viena. Se cienten eslavos, lo 
proclaman en alta w z , y no temen, 
alardean de odio a los Hapsburgos 
y a los Hohenzoll^rns. Queremos, 
dice su principal periódico, la ruina 
del Imperio Magiar-Teutónico domi-
nador de pueblos extraños, no obs-
tante constituir sólo la mitad de la 
población. 
Los croatas y eslovenos que com-
prenden m á s de cinco millones de 
personas en el Sur de Austria-Hun-
gría, son servi'Os de r e h j i ó n católica 
y según su prensa, el ochenta por 
ciento de su población es partidaria 
de una separación de la hegemonía 
tudesca, formando un nuevo estado 
con el nombre de "jugoslavia". 
Los rutenios o pequeños rusos, de 
raza m á s pura eslava que los glan-
des rusos, habitan la exuberante 
Ukrania, r iquís ima ©n cosechas, y en 
Austria la GaÜtzia meridional y tres 
provincias de la Hungr ía del Norte. 
Poseen lo que cimenta una gran na-
ción, mucha gente, vastos y fecun-
dos terrenos, lengua poética, algu-
nos libros y una historia que tuvo 
días brillantes, y «oíjpé todo días 
eombríos. E l rutenio es uno de los 
Idiomas m á s ricos del mundo pero ya 
no tiene vida m á s que entre los rute-
nios de Gailitzia y Hungr ía . Todavía 
vive en 25 periódicos, varios libros y 
cuatro cá tedras en la Universidad de 
Lerniberg. Rusia los ha perseguido 
y su idioma está proscrito en el I m -
perio de los Zares. 
E l periódico más leído de 1p pren-
sa rutenia, •el Sojuz de Pittsburg, 
dice: 
" A l lado de Rusia seguiremos co-
mió hasta ahora perseguidos. Con 
una administración, una escuela, una 
justicia impuesta, tratando de borrar 
del mapa los nombres en rutenio de 
nuestras poblaciones. Los rutenios, 
cuya nacionalidad, aunque muere en 
Ukrania, renace en la Galitzia, esta-
rán siempre al lado del pueblo aus-
tr íaco que tantas libertades dió siem-
pre a nuestros hermanos". 
Lo mismo opinan el "Nororna Wo-
la" de Seraaiton y otros ocho per ló-
dios rutenios de América. 
Los 4.500,000 hombres que viven 
en Finlandia tienen en los Estados 
Unidos, veinte periódicos como po-
tente eco de una Finlandia que lucha 
contra el desipotismo unificaidor de 
Rusia, para recobrar su autonomía. 
E l periódico f inlandés de más clr . 
cuiación, el "Amerikkan Suometair", 
LAS VERDADERAS FRONTERAS N A T U R A L E S E N L A EUROPA 
C O N T I N E N T A L 
1, 2, 3, 4.—Luxemburgo, Bélgica, Ho l anda y Suiza.—Las líneas de trazo 
grueso señalan dichas fronteras natu .rales, y las sombreadas los eslavos 
que profesan la religión católica, — — 
opina que el triunfo de Alemania es 
la victoria de la civilización occiden-
tal. Lo mismo que la supremacía de 
Rusia, según el "New Yorkin U n t i -
set" ser ía la amenaza m á s terrible 
para la cultura y para las expansio-
nes democrát icas . 
A l sur de Curlandia, es tá la anti 
gua Lituania que confundió su his-
toria con la Polonia, su capital V i l -
na (257,000 habitantes) fué ocupa-
da ú l t imamente por los alemanes. 
El Idioma l i tuanés reina en Rusia, 
en los gobiernos de Kovno y parte 
del de Vilna, en los dis tr ic tós de 
Vitetbsk, Minsk, Grodno y Suwalki 
La lengua l i tuánica es la menos co-
rrompida de las arias de Europa. 
Mientras de siglo en siglo olvida la 
gente "civilizada" el lenguaje de sus 
ainte(pasados, los lituanos han per-
manecidos fieles al idioma poético, 
plástico, sonoro, opulento, que usó 
en su adolesoencio nuestras razas 
europeas. 
Los periódicos lituanos están unos 
por los teutones y otros por los alia-
dos. La prensa socialista y radical 
lituana como el "Kedeivis" de Bos-
ton y el "Laisvoji Min i t i s " de Seran-
ton se muestra pro- teutónica . E l pe-
riódico progresista "Li tuania" dice 
que es una gran lás t ima que Ital ia, 
Iiuglaterra y Francia estén al lado 
del "monstruo de la maldad". Los 
diarios conservadores entre ellos el 
"Vienybes Listuoniskki" sinpatizan 
todos con los aliados. E l "Lietura" 
de Chicago dice que n ingún buen 
lituano debe ser amigo de Rusia pe-
ro mucho menos de los destructores 
del espír i tu nacional, polaco en Pru-
siá. 
Hace doscientos años que domina-
ban los polacos la Polonia actual y 
además la Posnania, una parte de Si-
lesia, Pomerania, Prusia Oriental, 
Galitzia, Li tuania, las iprovinciias 
bált icas, Volinia, Pbdolia y Oukra-
nia. L a aristooraclia temeraria, 
siempre a caballo, injusta y dura con 
los débiles, mandaba desde el B ático 
hasta las estepas del Mar Negro. 
Era entonces Polonia el primero de 
los pueblos eslavos. 
Las discordias perdieron a esta 
nación tan brillante. Repartida en 
tres pedazos a fines del siglo X V I I I 
entre Prusia, Rusia y Austria, ha 
muerto como potencia poltica; pero 
en lo que era antes el alma del Rei-
no, en la Polonia polaca, sobrevive 
el alma popular con sus tradiciones, 
sus dolores, sus esperanzas, su re l i -
gión católica y su idioma v i r i l . En 
estos momentos Polonia ya sólo es 
de los aus t r íacos y de los alemanes. 
La premisa polaca de América gua rda 
una posición expectante, la "Gazeta 
f?uffa.loskia" se declara neutral, pe-
co e] "D-'—.rpk P-a W-íSüystkich" dr* 
Buffalo dice: "ya Dios castigó a la 
Rusia, sólo fal ta el castigo de Ale-
mania y Austr ia y entre las ruinas 
de las tres sa ldrá nuestra l ibre Po-
lonia." 
El "Free Poland" (Polonia libre) 
dice que de sesenta ar t ículos políticos 
publicados este año, treinta y tres 
han sido neutrales, dieciocho aliados 
y diecisiete favorable a los teutones 
y que por lo tanto dicho periódico es 
neutral. E l "Kron ika" de Newark 
escribe que esperamos que la " K u l -
tur" de Prusia sea mejor que el "bar-
barismo ruso." 
Los pro-aliados "Polonia u Ame-
ryee' de Cleveland, "Rolnik", 'Gwiar. 
da Polama" "Wielkopolonia" de 
Pittsburg opinan que l a "Ku l tu ra " 
de Alemania sólo benerfioian los 
pueblos de raza teutónica. 
Los pro- teutónicos "Kuryer Pols-
k i " , "Norodowice" el primero de M i l -
•waukee y el segundo de Cleveland, 
creen que la derrota de Rusia es el 
primer paso para la independencia 
de Polonia. E l m á s leído de los pe-
riódicos polacos el "Straz" de Seran-
ton, opina que Polonia no puede es-
perar nada de Rusia, nación comple-
tamente derrotada y sí mucho de 
Alemania que necesita un estado es-
lavo aliado, con cultura occidental 
que detenga la expansión rusa. 
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E n B u l g a r i a , e i R e y , 
e n s u p r o p i o p a l a c i o , 
h a s i d o a m e n a z a d o 
d e m u e r t e 
En la Isla de Lemos, según caMea 
de Londres, que ya deben ser cono, 
cidos por ustedes, han desembarcade 
tres cuerpos de ejército ingleses: en 
total, 110,000 hombres. ¿ Ing leses o 
italianos ? Es un misterio. Pero,— 
esto se sabe de buena tinta,—si Bul-
garia se decide a atacar a Serbia, en 
apoyo de Austr ia y Turquía , estas 
fuerzas "aliadas" ac tua rán contra el 
puerto búlgaro de Dedeagatch; pueg 
los Dardanelos y esa parte de la eos, 
ta de Bulgaria se hallan equidistan, 
tes de la referida i s l a . . . 
Bulgaria dispone, s egún cálculos 
de la Embajada de ese país en Was< 
hington— de setecientos m i l sóida, 
dos . . . 
M r . Dauglis, ministro de la Gue. 
rra, en el Gabinete griego de Veni-
zelcs, ha manifestado que Grecia dis-
pone ya de un equipo de 380,000 
hombres.. . Rumania tiene, moviliza-
do, un ejército de 600,000. Unidaa 
Serbia, Grecia y Rumania, con susj 
totales reservas, pueden presentar en; 
la l ínea de fuego un millón cuatron 
cientas m i l unidades.. . Con com-
pleto equipo. Y amplio número da 
ba te r ías . 
Inglaterra y f rancia las han pro^ 
visto de excelente material . Belgra-« 
do—sea dicho de pasada—ha sida 
formidablemente fortificado coa 
grandes cañones ingleses. 
UNA. Mí . R I E N D A 
TA 
Pero el t ío Saín ana todo lo r e . no conar.ntica, ana en Cnidi* U beUA^a .haur* u n * merlemia t a q . . . ™r~r* \ 
Pero justifiquemos el t í t u lo . 
E l Rey de Bulgaria, como el de 
Grecia, desean favorecer al Kaiser, 
con quien es tán unidoe por vínculoa 
estrechos de famil ia . Paro el puebla , 
griego es bestil a estos planes. . . "K j 
el búlgaro , t a m b i é n . . . 
Con motivo de la reciente ordei^. 
de movilización, los directores poií t i^ 
eos de Bulgaria fueron llamados f 
conferenciar. Concurrieron a PalaciP-" 
Los recibió el Rey. 
He aquí lo que dijeron: — 
M r . Stamboliski, "leader" agrario^ 
habló as í : 
"—Yo he hablado hace un momení, 
to, con el Presidente de Vuestro Coou« 
sejo, M r . Radoslavoff, y he visto) 
claro en sus planes. E l pa í s va a see 
lanzado a un precipicio. Es una g ran 
catást rofe la que le espera. Si esto 
sucede, el pueblo ve rá en la persona 
de su Rey la causa de un segundo 
desastre de Bulgar ia .Y vuestra pro-
pia persona tal vez no logre sus-
traerse al peligro de esa convic^ 
c i ó n . . . " J 
Más Claro. . . 
Malinoff, el "leader" de los demá* 
cratas, manifestó lo s iguiente . . . 
"—'Una polít ica de neutralidad, o 
de alianza con Alemania, es, a m i 
juicio, poco prudente. El la es, paxa 
Bulgaria, un camino seguro de ban-
carrota. ¡Bulgar ia s e r á una nueva 
Bélgica, sin la esperanza de una fiL, 
tura rehabi l i tación! Tropas franc»-
sas e inglesas, griegas y rumanas 
nos a t a c a r á n . Y Macedoniá luchará I 
del lado de Serb ia . . . " 
E l Czar Fernando, que oyó impa-
sible su sentencia de muerte, lanzada 
por Stamboliski, escuchó sonriendo a 
! M a l i n o f f . . . ¡La "cosa" iba amen-
guando . . . ! 
E l jefe de los Radicales, tomó la 
palabra. M r . Tsanoff—el jefe de ios 
radicales se llama Tsanoff—se ex, 
presó de esta guisa: 
"—Yo me haibía prometido, oon. 
empeño de la propia palabra de ho-
: ñor, no poner j a m á s los'pies en vues-
tro Palacio. Pero la crí t ica situación 
i de Bulgaria,, ha hecho que yo sacri-
| ñque mis ideas y renuncie a mis vo-
tos: Y he venido a vuestra presen-
cia. Czar Fernando, para deciros que 
si vos y vuestro ministro Radoslavoff 
"intentan" lanzar a Bulgaria contra 
Rusia, es un verdadero crimen lo i 
que i m a g i n á i s . . . " 
E l ex-ministro Guechoff y ei doc-
tor Dancune, "leader" del Partido \ 
Popular, abogaron porque se consul-
tara al Parlamento. . . Y se manifes, ! 
taron favorables a los al iados. . . I 
E l Rey ge puso luego en p i e . . . 1 j 
dijo. . . 
Di jo : "—Caballeros: Alemania y i 
Austria no están aun vencidas; y no | 
son 'nuestros deseos y palabras los 
que pueden derrotarlas. Es esto una 
humilde opinión m í a . Referentemen-
te a vuestras indicaciones, yo laa 
t ransmi t i ré fielmente a m i Jefq de 
ministros. E l t o m a r á nota de ellas." 
Terminó la entrevista. E l exujni-
nistro Guechoff habló, particular-» 
mente, con el Rey. "—Qué le ha pa/ 
recido a usted el discurso de Stam-
boliski ?"—"El ha dicho en Palacio, 
con libertad, lo que no sentía sufi-
cientemente protegido para decirlo 
f u e r a . . . " 
Sonrisas Y ¡700,000 hombres 
•sobre las armas! . . . 
L . Frau MARSAL„ 
*New York, SaptieanbrV 
P A C u K A D o » . . 
E D I T O R I A L 
E l r e i n a d o d e l a I m p r u d e n c i a 
laba la l i r c u l a c i ó n en los p l in tos 
m á s ccn l r icos de l a capitad de A l e -
mania y 'Cómo peatones y v e h í c u -
los m a r c h a n r á p i d a m e n t e a su 
destino, s in contratiemp""S n i obs-
t á c u l o s de n i n g ú n g é n e r o , debi-
do a la sabia c r g a u i z a c v r i que a l 
t r á f i c o se ha e ado. 
N o nos expl icamos por q u é a q u í 
no puede someterse a l a d i sc ip l ina 
que es indispensable para impe-
d i r accidentes, a los 'culpables de 
las colisiones y atropel los que dia-
r iamente se ven . Estamos todos 
interesados en que ese i m p o r t a n t e 
prob lema se resuelva, porque afec-
ta a l a v i d a de todos, inclas iva l a 
del i m p r u d e n t e o insensato que 
es causa.del ma l , y a l a p rop iedad 
de los que t ienen t ransportes en 
c i rcu lac io i i o algo que conduci r de 
un pun to a o t ro . Con, f recuencia 
vemos u n a u t o m ó v i l a g r a n velo-
cidad, pasar j u n t o a l estribo de 
un t r a n v í a en el preciso ins tante 
en que u n pasajero, s in ve r el pe-
l i g r o qne le amenaza n i presumir-
lo , v a a descender, o i r a dar con-
t r a una esquina destruyendo las 
losas, o causar a v e r í a s a un carro 
que t r anspo r t a efectos de comer-
cio, o destrozarse con t ra o t ro 
v e h í c u l o cualquiera , o subi r a Ja 
acera y ' l e s i o n a r a u n viandante-
Las autoridades, que d ;ben ha-
berse dado cuenta ya de que es 
f-ecesario ac tuar con e n e r g í a , p ro-
cu ra ran de seguro que no cont i -
n ú e Ja d e s o r g a n i z a c i ó n que la -
m e r í a m o s . Es necesario que no si-
gan ejerciendo de chauffeurs per-
sonas que no t ienen t í t u l o o que 
por ser menores de edad resul-
t an de hecho irresponsables; es 
necesario que no puedan d i r i g i r 
coches o carros i nd iv iduos ajenos 
a l of icio, s in l a a p t i t u d que se re-
qvdere y s in el conocimiento de las 
ordenanzas del M u n i c i p i o n i de 
las disposiciones de l a A l c a l d í a ; es 
necesario que en ciertos pun tos— 
como aquel, en que se encuentra 
la 'Calle de I n d u s t r i a y San José,-, 
por e jemplo—la p o l i c í a regale l a 
c i r c u l a c i ó n para i m p e d i r choques; 
es necesario que se p r o h i b a a los 
a u t o m ó v i l e s y coches correr j u n -
to al estr ibo de l o s J i r a n v í a s y pae 
se modere mucho l a ve loc idad en 
los cruces, etc. 
H o r a es de que se procure con-
tener a los que d e j á n d o s e arras-
t r a r p o r l a imprudenc ia , se con-
v i e r t e n de hecho en una ser ia ame-
naza para l a v i d a y l a p rop i edad 
d e l resto dé los eiudadssios. 
Con u n esfuerzo que se haga, 
si e s t á b ien d i r i g i d o y se sigue 
una i n f l e x i b l e l í n e a de conducta, 
mucho puede lograrse en benefi-
cio de l a Habana, que e s t á hoy 
bajo el azote de l a ve loc idad ar ro-
l l a d ora. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
KOSOSi 
N estos ú l t i m o s d í a s ha 
reg i s t rado l a c r ó n i c a 
pol ic iaca numerosos ac 
cidentes ocur r idos en 
l a v í a p ú b l i c a , y oca-
sionados l a m a y o r pa r t e de ellos 
p o r l a d e s o r g a n i z a c i ó n existente 
en el t r á f i c o urbano. Puede de-
cirse s in t emor a caer en el e r ro r 
o en l a e x a g e r a c i ó n , que no pa-
san nunca v e i n t i c u a t r ó horas sm 
que a lguna nueva desgcaeia ven-
ga a aumentar el n ú m e r o y a cre-
cido de l a serie semanal. Las or-
denanzas municipales y el regla-
mento especial d e l t r á f i c o no han 
podido , a l ser aplicados por l a po-
l ic ía , r emedia r el m a l g r a v í s i m o 
que ante nues t ra consideracLÓn se 
presenta y que const i tuye, en rea-
l i d a d , u n jus t i f i cado m o ú v o ae 
a l a rma para los vecinos de esta 
cap i ta l . 
N o es l a p r i m e r a vez que estu-
diamos esta c u e s t i ó n . E n d i f e r t n -
Hes ocasiones hemos recogido el 
c lamor p ú b l i c o y pedido a las au-
tor icades que adopten las medi-
das oportunas para que no sigan 
s u o e d i é n d o s e , p o r incal i f icables 
imprudencias de unos y de ó t eos , 
sangrientos hechos en las calles 
habaneras. L a v i d a y l a sa lud 
de los ciudadanos no deben estar 
expuestas constantemente a l a i n -
seniatez de u n n ú m e r o de perdo-
nas a veces inconscientes y otras 
en r ea l i dad cr iminales , que no se 
p - e t eupan m á s que " p o r l l egar 
p r o n t o a l l u g a r donde se d i r i g e n " , 
aunque sea poniendo eu riesgo 
m u y grave a sus semejantes, .̂a 
p rop iedad ajena y la p r o p i a exis-
tencia. Cuando no es u n pobre 
obrero, u n profes ional d i s t i ngu i -
do, o una s e ñ o r a respetable Id 4110 
a l pasar en carrera desatentada 
destrozan, causan desperfectos en 
un ca r ro de m e r c a n c í a s , m a t a n 
una m u í a , r o m p e n la acera o des-
conchan una pared. Cier to es que 
en las grandes urbes l a ve loc idad 
es necesaria; pero puede servirse 
e Ic iudadano discretamente de e l la 
s in l l ega r a los excesos peligrosos, 
con l a p rudenc ia necesaria para 
evi tar t r is tes consecuencias a los 
t r a n s e ú n t e s y para l a mtef*r idad 
p rop ia y del v e h í c u l o en quo v i a j a . 
E n P a r í s , en B e r l í n , en L o n -
dres, en Buenos Ai res , hay- un 
g ran m o v i m i e n t o urbano . Cente-
nares de autos, coches, ó m n i b u s y 
¡ jarros co r ren por l a v í a ; p^ro to-
do ese t r á f i c o e s t á sujeto a reglas 
que se cumplen con severa r ig idez , 
y de esc modo se l o g r a que no 
ocurran , m á s que por r a r a casua-
l i d a d , choques u otros accidenles 
Oameniables. E n fecha m u y re-
cienfcí, u n notable cronis ta espa^ 
ñ o l d e s c r i b í a con l u j o de detalles 
de q u é admirab le modo se regu-
Mande su animcio ai DIA 
RIO DE 
J 
( V I E N E ! D E L A P R I M E R A . ) 
andanada, 94 kiló-10,5 cent ímetros ; 
gramos. 
"Dresden", con cinco cañones de 
10,5 cent ímetros ; andanada, 80 kilo-
gramos. 
"Leipzig", con cinco cañones de 
10,5 cent ímetros; andanada, 80 kilo-
gramos. 
Total: 2.030 kilogramos. 
Por parte inglesa, los barcos: 
V I E J V E D E L A P R I M E R A P L A N A . 
Ninguno de los periódicos publica-
^dos en los Eistados Unidos por los 
miembros de las razas sometidas a 
Turquía manifiestan la ' menor sim-
pat ía por el Imperio Otomano, Los 
armenios nos dicen que el triunfo 
de los aliados es para ellos el f i n 
de una "larga era de martir ios". 
, Los dos grandes diarios armenios 
el " B a h a g í " de Providencia y •el 
"Aslarez" de California así como los 
dos periódicos á rabes el "Al-Hoda" 
y eü. "Al-Kaiemat" son de un color 
ailiadófilo en E x t r e m o subido. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son segure y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM. 
PFiAR, D E H A B L A R CONMIGO 
aunque sea por teléfono: nada lá 
cuesta. J O A Q U I N PORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.-—Ofi-
c iñas : San Miguel, 56—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telé^ra 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTFN 
RESPONSABLES. « ^ i j j , » 
"Good Hope", con dos cañones de 
23.4 cent ímetros y ocho de 15 centí-
metros; andanada, 7d9.4 kl lógramos. 
"Monmouth", con nueve cañones de 
15.2 cent ímetros ; andanada, 407.7 k i - ¡ 
lógramos. 
"Glasgow", con dos cañones de 
15.2 cent ímetros y cinco de 10.2; an-
danada, 160.6 ki lógramos. 
"Otranto", con cuatro cañones de 
15.2 cent ímetros ; andanada, 180.8 k i -
lógramos. 
Total: 1.458,6 ki lógramos. 
Como se ve, la proporción entre el 
peso de andanada alemán e inglés es 
de 4 a 3. E l tiempo era borrascoso, 
el alumbrado malo, comenzaba a obs-
curecer, había mucho oleaje, los bar-
cos se balanceaban demasiado, espe-
cialmente los pequeños cruceros ale-
manes. E l primer blanco lo hizo el 
"Scharnhorst", a las siete y doce mi-
nutos, contra el "Good Hope", a una 
distancia de diez ki lómetros. La dis-
tancia bajó m á s tarde a seis kilóme-
tros. Después de quince minutos 
A J Í N O H A C E A l 
PERO L E AYUDA EN SU EMPEÑO DE HA-
CERSE A SI MISMO. 
A L MEJOR VESTIR, MAS PROPICIA 
FORTUNA. COMPRE SU ROPA EN LA 
Í O I I O c o s a d e 
QUE SU BUENA APARIENCIA CORRE DE 
NUESTRA CUENTA. 
Y HAGALO AHORA, DESDE PRINCI-
PIOS DE MES, QUE REALIZARA LA IN-
VERSION MAS PROVECHOSA DE LA 
NUEVA MONEDA, A LA CUAL ESTARAN 
AJUSTADOS NUESTROS PRECIOS DESDE 
OCTUBRE. 
NOSOTROS NO DECIMOS QUE DESDE 
ESA FECHA LOS PRECIOS "SERAN EN 
ORO OFICIAL," SINO "REBAJADOS" PA-
RA' VENDER EN ORO OFICIAL. 
" A L PUEBLO LO QUE ES D E L PUE-
BLO." HEMOS DE ESTAR MUCHO TIEMPO 
EN 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Y NO TENEMOS PRISA. 
H O T E L " E L J E R E Z A N l r v T 
Exclusivo para familias del campo. Así es, que 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102 . 
¿ a e p r e p a r a u n 
G u a n t á n a m o p a r a O c t ü t i r e ! 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . — 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
L A C A S A D E L A S FAMILIAS, P A R A V I V E R E S FINOS Y D E DESPENSA 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
G A L I A N O 7 8 . — T E L E F O N O A - 4 2 6 2 . 
Es la única casa donde puede usted tener la seguridad absoluta de que le se rá despachado exactamen 
te LO QUE PIDA y como lo pida. Esto es: que expende todos sus artículos, primera de primera, que él pese 
de sus paquetes eis siempre exacto y los precios LOS MAS BARATOS L E PLAZA 
REPARTO GRATIS a domicilio, lo mismo en la ciudad que en el Vedado, Víbora, Cerro, Marianao, La 
naya . Regla y Casa Blanca. 9 
¡HAGA SUS PEDIDOS E S T E MES Y V E R A L A ECONOMIA! A R T I C U -
LOS MEJICANOS Y C E R V E Z A S Y U C A T E C A S , B L A N C A Y N E G R A . 
mouth" ;a los treinta minutos quedó 
fuera de combate el "Good Hope", y 
explotó a las ocho, es decir, después 
de cuarenta y ocho minutos. E l "Glas-
gow" huyó a los treinta minutos, re-
cibió cinco blancos vistos, que, por 
fortuna suya, no entorpecieron su 
equilibrio de flotación. E l "Otranto" 
quedó fuera de combate inmediata-
mente después de iniciada la lucha. 
Los barcos alemanes quedaron por 
completo úti les para el combate. Sus 
pérdidas fueron dos heridos leves; se 
gún otro informe, cuatro. Los barcos 
alemanes no pudieron hacer ensayo 
alguno de salvamento, debido a la bo 
rrasca y al gran oleaje que reinaba. 
La superioridad aquí salta a la vis-
ta. E l éxito alcanzado no guarda pro-
porción con la razón de cuatro a tres, 
ya que para los ingleses fué un com-
pleto y rápido descalabro, en vez de 
ser una batalla reñida y larga, en la 
que los ingleses debieron in f l ig i r a 
su adversario serias averías a cambio 
de las propias pérdidas . 
Mañana continuaremos este intere-
sante estudio que nos ofrece el con-
tralmirante Forx. 
G. del R. 
A V I S O 
Por este medio avísame s a todos nuestros clientes que, des-
de m a ñ a n a primero de Octubre, los precios de esta casa se rán re. 
bajados considerablemente, con motivo del cambio de moneda. 
A l mismo tiempo Ies participamos haber recibido un extenso 
surtido calzado para hombre, señora y niño, en el que figuran 
L A S M A S A L T A S N O V E D A D E S 
para la presente estación, rogándoles examinar nuestro muestra-
rio antes de efectuar sus compras, lo cual habrá de serles de ver-
dadera utilidad. 
Habana 30 de Septiembre de 1915. 
T u r r ó y C o . , S . e n 
Importadores de P e l e t e r í a 
C U B A , N U M . 6 1 . A P A R T A D O 1 4 1 
Ventas exclusivamente al por mayor. 
J U Z G A 
G U A R D I A 
NO ES JEFE 
Oictavio Armenteros García, de 
Marqués de la Torre 30, denunció 
anoche en el Juzgado de guardia que 
nuestro colega " E l Mundo" dice en 
su edición de ayer que él es jefe de 
una pandilla de "pieles rojas" y co-
mo ésto no es cierto, s egún él, se con-
sidera vejado. 
E X - A L C A L D E ACUSADO 
Fortunato Caillet Viamonte, de 
Manrique 112, denunció por escrito 
al juez de guardia que Manuel 
Amargós Mugica, ex-alcalde de Ba-
yamo y vecino en la actualidad del 
hotel "Perla de Cuba", en esta ciu-
dad, prevalido de la confianza que 
él tenia depositada en Amargós , ha 
deslindado fraudulentamente una f i n 
ca de su propiedad nombrada " E l M i -
radero." 
E l caso fué inhibido al Juzgado 
de instrucción de Bayamo. 
V E I N T E T O N E L A D A S 
A la Policía de Regla part icipó 
Alfonso Bengochea Mantecón, de San 
Pedro númea-o 2, que el mes pasado 
le hurtaron de Tiscornia veinte to-
neladas de üa-stre, logrando saber 
que dicho materiai se encuentra en 
la he r re r í a de Reich, en Regla, don-
de fué vendido por Blas Barrera y 
Diego Gil . 
Bengochea se considera perjudica-
do en $200. 
¿ D O N D E ESTA CARMEN? 
María Luisa Digat Prieto, viuda y 
vecina de Marqués González y Pasa-
je de Agust ín Alvarez, manifestó en 
la Policía Secreta que su hija, de 14 
años de edad, nombrada Carmen, ha 
desaparecido de su domicilio, temien-
do le haya sucedido 
G u a n t á n a m o , 29 sept iembre, 1915. 
7.30 p. m . — R u m ó r a s e en esta c i u -
dad que se p repara u n l evan tamien to 
racista, para el 10 de oc tubre . Co-
m é n t a n s e diversos hechos sobre Inde-
pendientes t é r m i n o . Hace d í a s regre-
sando de u n en t i e r ro del campo, u n 
g rupo de j inetes fuera de la p o b l a c i ó n 
v i t o r e a r o n a Estenoz, Ivone t , y Lacos-
te. Las autor idades conocen del su-
ceso e inves t igan el caso. 
ciencia 
va 
E L RUMBO D E L CICLON 
Morro, Habana, Septiembre 29. 
Alas 12 y 25 p . m . 
Según aviso de Washington el cen-
tro del ciclón tropical estaba esta 
mañana cerca de la boca del río Mis-
sissippi, con rumbo hacia el Norte y 
rolando sobre Lousiana y de Este a 
Sur el Mississippi, Alabama y el ex-
tremo Noroeste esta tarde, y por la 
noche en la costa de la Florida. 
M A L L O 
TIEMPO PARA L A FLORIDA 
Morro, Habana, Septiembre 29. 
A las 12 m . 
_ Según aviso de Washington el 
tiempo para la Florida se rá : lluvias 
esta noche y probables el jueves. EsL 
te del Golfo vientos frescos del Sur, 
excepto rá fagas variables sobre la 
porción Noroeste. Sur del Atlántico 
vientos, frescos del Este y Suroes-
te. 
M A L L O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenvich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
758.50; Haibana, 759.00; Matanzass, 
759.00; Isabela, 759.00; Camagiiey, 
759.00; Santiago, 760.00, 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 26.0; máxima, 
28.0; mínima, 24.0. 
Haibana, del momento, 27.0; máxi-
ma, 29.6; mínima, 25.8. 
Matanzas, del momento, 27.0; má-
xima, 28.0; mínima, 25.0. 
Isabela, del momento, 27.0; máxi-
ma, 32.0; mínima, 25.0. 
DE U N CABALLO 
S e v e n d e n l o s m e j o r e s s o l a r e s d e e s t e 
m a g n í f i c o i u g a r , d o n d e s e e n c u e n t r a n 
g r a n d e s r e s i d e n c i a s ; a p i a z o s y e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O B I S P O , 5 3 = D E Wi A 4 . 
A V I S O 
Desde el primero de Octubre de 1915, y hasta 
nuevo aviso, seguiremos vendiendo nuestro 
Refresco, C O C A - C O L A , al mismo precio y en 
Plata Española, no admitiendo en los pâ o5 
cantidad alguna en Calderilla. 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
H A B A N A , S E P T I E M B R E 29 D E 191S. 
sepa ró j i rd i endo de la línea el "Mon- 8t'30 • le haya sucecfdo alguna desgra- c 4367 
A Z U L 
M O D A M A X I M D I A D E 
E S T R E N O 
E L H O N O 
CUBA 
M O R I R Repertorio 
C e r v e z a 
í ' e c h a memorable 
E l 10 de octubre ser* f 
a q u í por la Colonia Catalana 
banquete , y u n exp l énd ido [f^011 
m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n ^ «on 
local . Kstan t e r m i n á n d o s e la, V^vo 
disposiciones do la Compañí . 
lera, Ganadera Yateras «ul lfe^ 
de fomenta r . I n f o r m a r é en c acába*4 
sobre sus planes v ^««i-
y Sli directi. 
GARci^ 
Camagiiey, del momento 25 ft 
xima, 30.0; mínima, 22.0. ' " • -
Santiago, del momento, 27 0- . 1 
xima, 81.0; mínima, 25.0.' 
Viento, dirección y fuerza en 
tros por segundo: ^ 
Pinar, SK. 4.0; Habana, SP A . 
Matanzas. S. S.0; Isabela SE fi • 
Camagiiey, E. id. ; Santiago 5 
ídem. ^ bW. 
Estado del cielo: Pinar, Cama^ev 
y Santiago, parte cubierto- HnK 
y Matanzas, cubierto; Isabela X113 
jado. ' ^Pe-
Ayer llovió en toda la provincia H 
Pinar del Río, excepto en Pueita 1 
Goípe y Palacios; y en Santiago 3! 
las Vegas, Managua, San NicoU? 
Palos, Nneva Paz, Santa María t\ 
Rosario, Güira de Melena Aguacate 
Jaruco, Campo Florido, Melena del 
Sur Güines, Madruga, Agramóme 
Unión, Jagxiey Grande, Colón, Rojas.' 
Arabos, Colón, Amarillas, €aliinet& 
Manquito, Cidra, Bolondrón, Cárd* 
nsa, Manacas, Báez, Trinidad, Jícq. 
tea, Sagua, CorraliUo, Quemados dj 
Güines, Rancho Veloz, Carahats, Sie-
rra Morena, Pelayo, Caibarién,' Ya, 
guajay, Mayajigua, Cabaiguán, Mata 
Unidad, San Jerónimo, Chambas 
Cascorro, Sibanicú, Martí, . Guáima' 
ro, Lugareño, Minas, Contramaestra 
Camagiiey, Chaparra, Puerto Padre 
Velazco, Yara Bueycito, Manzarallo 
Campechuela, Media Luna, Niquero 
Holguín, Cacocum, Auras, Tunas 
Bayamo, San Pró, Cristo, Caimanera ] 
Biran, Cobre, Caney, Songo, pentral 
América, Preston y Santiago de Cu-
ba. 
Manuel Benítez Rivero, vecino di 
la finca Santovenia, sufrió lesione! 
graves al caerse de un caballo qiw 
montaba por Ayesteran y La Rosa. 
creación da Ambrosio en 4 actos. . ,, 
sensacional de " L a Internacional Cinematográfica 
HABANA, JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 1915. PIARIO DE LA MARINA. FAGINA TRES. 
C o m o s e e s c l a v i z a a l R e y d e l d e s i e r t o 
r O \ F I D E N C I A S DE U N A DOMA-
L DORA 
La, famosa domadoTa de leones, Qlire HeUot, cuenta en un "magazi-
ne" norteamencano cosas curiosísi-
mas relacionadas con su arriesgada 
profesión. 
"Emípece mi carrera de domadora— 
¿íce Mrs. Hellot—cuando contaba 
veintidós años de edad. Vivía yo en 
Leipzig'» a corta distancia del Ja'rdín 
Zoológico, con cuyo director l legué a 
tra'oar amistad. Advirtiendo éste mi 
gran afición a lots leones (se me olvi-
daba decir que me estaba horas muer-
tas contemplando al R&y de las sel-
vas)» me invitó a que domara algunos 
¿e ellos. Y así lo hice, empezando in-
mediatamente la obra. En un princi-
pio fracasaron mis tentativas. Aque -
no me desanimó, hasta el punto do 
pensar en el desistimiento. Pero lue-
go pensé que m i vocacón estaba deci-
dida, y volví a la carga con m á s en-
tusiasmo que antes. Elegí como edu-
candos tres leones hermosísimos, l la-
mados "Nerón" , "Ralph"' y "César" , 
todos ellos de diez y ocho meses de 
edad. 
Naturalmente, ime costo g^an tra-
bajo y no poca paciencia ganar la 
confianza de los tres,felinos; mas al 
fin y al cabo, logré convencerlos de 
que "no tenía intenciones de hacerles 
daño. Esta es, a m i juicio, la clave de 
la profesión de domador: que las fie-
M A O R Er S 
Cunndo su niño tenga la menor indis-
posición, haga la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
^Empedrado, 8, Teléfono ^ 
MAQUINAS J)E ESCRIBIR 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 . .$110 
Modelo " J " . . 65 
Pida Catálogo 
PRANK G. ROBIN S Co. Habana 
4062 22t-9 
G l o r i a T r ó p i c a 
Refresco de frutas. 
No contiene alcohol n i esencia. 
Elaborado con agua filtrada. — 
f l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, ¿ c l a r e a y 
flacas r ú s t i c a s , dincrx» h ipoteca . 
Mi t ipo m á s í>ajo de plaza, p « a toda 
pronti tud y reserva. 
Of ic ina : Cuba, 3S de C a 5. T e l é -
fono A - 8 * 5 » , 
B . G A R C I A 
I N E R O en P a g a r é s en todas 
cantidades, con buenas ga-
rant ías .—Absoluta reserva.—^Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.—Negocios en general. 
—AGUIAR, 72, POR SAN JUAN DE DIOS.— 
—TELEFONO A-7115 
í¡ 3794 i n 21 ajr 
j ras se enteren bien de que su amo 
i es su amigo. 
Consistió la primera pa'^te del 
| aiprendizaje en dar de comer a mano 
I a mis educandos, a t ravés de las ba -
i rrotes de la jaula. Las primeras ve-
I ves rehusaron el alimento. Limitá-
' 'banse a Olfatearlo desde lejos, gru-
! ñendo y mirándome de reojo, a pesar 
| de que yo acompañaba m i acción con 
i palabras cariñosas. Transcurrieron 
i quince días antes de que los leones 
| aceptasen la comida de mis manos, 
j Pero una vez que se convencieron de 1 
' mis buenas intenciones y de que les 
i daba manjares apetitosos, no bien I 
i oían mi voz l lamándolos desde lejos,1 
¡ empezaban a ..-e-tozar como gatos que 1 
huelen la cordilla. 
A las tres semanas de este progre-
so, me resolví a penetrar en la jaula 
y a sentarme cerca de la puerta, con i 
una barra de hierro en una mano y 
un lát igo en la otra. Aquella fué la i 
etapa más emocionante de mi expe -1 
riencia. Todas las mañanas a lasl 
nueve entraba, en la jaula y permane. 
cía allí tres horas, Marcháibase a 
almorzar y regresaba a la una, estan-
do en compañía de mis discípulos cua-
tro horas justas. Cotidianamente iba 
aproximando la silla al grupo de leo-
nes, hasta que un día, al mes de in i -
ciado el avance, me pusie tan cerca 
de ellos, que pude acariciar suave-
mente las soberbias melenas de "Cé-
sar" y de sus dos compañei-os. Era ya 
un triunfo. 
Entonces dio principio la dificilísi-
ma empresa de enseñar su nombre a 
caída león. Lo conseguí, no obstante. 
¡ E l prmero que sie lo aprendió fué Ne-
i ron. A las dos semanas acudían los 
¡ tres al nombre lo mismo que faldevi-
l'los, y a los cuatro meses había lo-
grado enseñar a mis educandos unos 
cuantos ejercicios rudimentarios. E l 
progreso fué más visible a partir de 
los dos años de enseñanza, después de 
aumenfcai' m i "escuela" con otros seis 
leones. 
De todos los que forman hoy m i 
! colección, m i predilecto es el llamado 
\ "Siccihi". Me entiende a maravilla, ja-
| m á s se equivoca cuando trabaja y es 
1 de bonísimo carácter . Tan solo me ha 
j mordido una vez, y eso fué en cir-
| cunstancias que explican el percance. 
Daba yo una representación en el cir-
co de Leipzig. Los leones rug ían con 
j frecuencia, excitados por la mucha luz 
o por otra causa cualquiera. De impro-
viso se asustó una espectadora y lan-
zó un grito. E l león "Sicchi" dejó 
caer la banderola que llevaba en la 
boca y me dió un mordisco en el bra-
zo. Sin duda fué un movimiento in -
voluntario producido por la excita-
ción defl. instante. O acaso también 
fué un error; yo creo que bien pudo 
ser que deslumhrado por los focos 
eléctricos creyera "Sichi" aferrar el 
asta de la banderola en vez de m i 
braza desnudo. De todos modos, "Sic-
chi" parecía pesaroso die lo hecho. 
Hasta creí verlo llorar. 
J a m á s castigo a mis leones. Todo 
¡Lo m á s que hago es que crean que los 
voy a castigar; para lo cual, si no ma 
obedecen, restallo el lát igo sobre sus 
cabezas. La amenaza basta. Cree mu ? 
cha gente que la vista de la sangre 
derramada por el domador, caso de 
ocurrir un accidente, enardece a los 
leones y los hace precipitarse sobre 
eu víctima sañudamente . No hay tal 
cosa; el episodio antes narrado lo de_ 
muestra. 
También es una creencia er rónea el 
que la oaidá de un domado-.- en la 
jaula es algo así como despedirse de 
la vida. Me ha ocurrido ese percance 
dos o tras veces, y no ha pasado nada 
de particular. 
En resumen: el león es un animal 
inteiligente y generoso. Si ama al do-
mador no es m á s de temer que un pe-
rro. Puede morder o a r aña r acciden-
talmente, pero no mata sd se ha sido 
buenp con él. Los domadores que mue-
ren en las garras de los leones lo de-
í ben a que han sido dados a la bebida 
M O L I N O S P A R A H A R I N A D E M A I Z , T R I G O , E T G 
con PIEDRAS de 
PRIMERA C A L I -








S E E L E R PI Co. . OBRAPIA 16, ESQUINA A MERCADERES. 
A P A R T A D O 6 8 . 
C A S A S D E C A M B I O 
( í L A S 1 1 DE LA MAMAMA) 
i Centén en plata española. . . . 
i En cantidad .¡ 
| Luis en plata española. . . . . s; 
i En cantidades . -.-
i Peso americano en plata española 
! Plata española contra oro oficial 
! Oro español contra oro oficial. . 
i Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 























L O S B A N C O S 
Elegancia 
El hombre de negocios debe 
cuidarse mucho de su vista 
y de su apariencia personal. 
S i s u s o j o s s e e s f u e r -
z a n , n o e s p o s i b l e , q u e s u 
c e r e b r o p i e n s e b i e n . 
S u p o r t e e l e g a n t e d a r á 
m a y o r r e a l c e a s u p e r s o -
n a y c o n t r i b u i r á a l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e s u s 
n e g o c i o s . 
— 
" L A G A F 1 T A D E O R O " 
(THEILLY, 115. 
Encontrará lo que Se hace falta 
G a b i n e t e d e O p t i c a d i -
r i g i d o p o r p e r s o n a l d e 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a . 
O'Reilly, esq. a Bernaza, frente 
al parque de Aíbear. 
C 8910 26t- l 
Anüncio 
M a l a C o s t u m b r e , 
Al Niño no se le debe pegar por ningún motivo 
y mucho menos por resistirse a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
Las buenas madres purgan a sus hijos con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
del Dr. Martí, que toman con placer, porque 
no sabe a medicina. 
Se VENDE EN EL CRISOL, NEPTUNO 91 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
U n domador amigo de Baco debe re-
nunciar a la profesión. Los leones co-
nocen que su domador tiene pertur-
badas siu¡s facultades mentales, y te-
men que los haga objeto de tratos 
crueles. Entonces actúa en ellos el 
instinto de conservación, y a la me-
nor oportunidad matan. Hay que ser 
fuertes con esas fieras; hay que do-
minarilas; esto es indudable. Pero 
sollo por el cariño y el mimo oportuna-
mente aplicado. Los leones e&tán 
disgustados y picajosos en las entra-
das de estación; los meses de Febre-
ro, Marzo y A b r i l , son los peores y 
aquellos en que debe andar-se con 
cuidado el domador crueü. 
Uno de los escollos de la profesión 
es llegar a acostumbrar a dos leones 
madhos a v iv i r en la misma jaula. 
Y esto porque al principio, cada uno 
de ellos quiere ser el amo; con lo que 
se originan peleas a zarpazos y mor-
discos a cada momento. Ello dura 
hatsta que se impone el m á s fuerte. Mi 
león "Sicchi" admite compañía; pero 
no bien se hace amigo del compañero 
de jaula, le empieza a arrancar poco 
a poco la melena, hasta dejarlo com-
pletamente pelado. "Sicchi" dice que 
a l l í no hay más melenas que las su-
yas. Esta manía no he podido corre-
gírsela n i aun echando sobre lais me-
lenas del otro león drogas de sabor 
desagrradabie-
D E H O L G U I N 
Septiembre, 26. 
De u n acto que no deja de tener 
su par te c ó m i c a , ha conocido l a po-
l ic ía en el d í a de ayer. 
T r á t a s e de u n robo en que sus a u -
tores demos t ra ron verdadera audacia 
y c in ismo, con que lo efectuaron. 
E l s e ñ o r Francisco Castellanos que 
h a b í a regresado a é s t a l a noche del 
Viernes, de su f inca de G u a y a c á n , don -
de se h a l l a pasando u n a t emporada 
con su f a m i l i a , a l pene t ra r en su 
casa ¡oh sorpresa!. . . V ió que de su 
«Jomicillo h a b í a desaparecido todo 
cuanto c o n s t i t u í a su a juar . Es de su-
ponerse el asombro del re fe r ido se-
ñ o r a l observar el desva l i j amien to de 
que h a b í a sido v í c t i m a , dando cono-
c imien to inmed ia tamen te de lo que le 
o c u r r í a a l a po l i c í a . 
E i d igno Jefe de p o l i c í a s e ñ o r M o i -
sés A n g u l o , con el sargento Gelaber t 
y g u a r d i a R a m ó n R u i z p ú s o s e en 
m o v i m i e n t o en busca del b r u j o o b r u -
jos que por a r t e de encantamiento 
h a b í a n hecho desaparecer los muebles 
etc., del domic i l i o del s e ñ o r G o n z á -
lez, no t a rdando en dar con uno de 
esos cacos t a n "frescos" l l a m a d o S i l -
vio Ruiz , j a m a i q u i n o ; y como conse-
cuencia de esta d e t e n c i ó n l a p o l i c í a 
d e s c u b r i ó el l uga r a donde los a t r e v i -
dos ladrones h a b í a n depositado con 
sumo cuidado y esmero las camas, 
b a ú l e s , balances y d e m á s objetos que 
con t an ta suti leza hab lan hecho c a m -
b ia r de si t io, siendo, como es n a t u -
r a l , devueltos, entre l a a d m i r a c i ó n y 
e s t u p e f a c c i ó n de los vecinos, a l pun to 
de su procedencia e ingresando el S i l -
vio R u i z en el vivac. 
L a p o l i c í a busca a o t ro c o m p a ñ e r o 
y amigo del de ten i f o j a m a i q u i n o t a m -
b i é n , a quien aquel acusa de haber s i -
do el verdadero au to r del hecho. 
Po r este servicio pol ic iaco b ien m e -
rece nuestros aplausos el, jefe de po-
l ic ía y fuerza a sus ó r d e n e s . 
C i t a c i ó n . 
Po r el Juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
cia de esta c iudad se c i t a a los here-
deros de J o s é Pr ie to R o d r í g u e z na-
t u r a l de Orense ( E s p a ñ a ) fa l lec ido en 
V i r a m a pa ra que se presenten a re -
c l a m a r u n a herencia con los documen-
tos ac red i t a t ivos de su derecho. 
Notas sociales. 
E l 2Í, viernes, ce lebraron sus d í a s 
las d is t inguidas s e ñ o r a s Mercedes 
C a s t a ñ e d a de Fer ia , Mercedes T rueba 
de Bayo y las elegantes y sugestivas 
s e ñ o r i t a s Mercedi tas S i r v é n , M e r c e d i -
tas Castellanos, Mercedes S u á r e z 
Ochoa, Mercedes A g u i l e r a Ar t igas , 
Mercedes Santiesteban, y Mercedes 
D o m í n i c i s . 
A todas, felicidades. 
Via je ros . 
Procedentes de Santiago de Cuba 
han l legado a esta c iudad el s e ñ o r M a -
nuel S i lva Ley te V i d a l , D i r e c t o r del 
H i n s t i t u t o H o l g u í n , y e l l icenciado M a -
nuel D í a z Labrada . 
Sean bienvenidos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a P a l a n c a de la Vida 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
hogar la lamo-
sa nevera : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cua-





FRANK G. BOBINS 
p e q u e ñ o s mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATAL0GQS 
CO. SABANA. 
OBISPO T HABANA T SAN RAFAEL, L 
No cabe duda alguna que para po-
der esta* apto en la vida no sólo en 
su parte necesaria de los negocios o 
ocupaciones, sino también para dis-
frutar de los encantos que la misma 
brinda, es menester poseer una na-
turaleza fuerte, ayudada por un ce-
rebro equilibrado. 
Muchos individuos se quejan de 
que su organismo no les acompaña 
en las luchas, sobreviniendo rápida-
mente estados muy peligrosos.. . 
La alimentación es la palanca de 
la vida, puesto que es ella la encar-
gada de suministrar las fuerzas ne-
cesarias para todos sus aspectos. 
Sobre este razonamiento se hace 
necesario el disponer de alimentos 
que reúnan las condiciones indica-
das. E l VITAECACAO por sus ad-
mirables propiedades alimenticias y 
vigorizantes, es, por decirlo así, el 
mayor éxito de la ciencia aplicada a 
la alimentación. 
VITAECACAO no es una medici-
na, sino un alimento en el cual es-
t án combinados científicamente im-
portantes factores alimenticios. V I -
TAECACAO se vende al precio de 
60 centavos plata en todas las far-
macias y Establecimientos de Víve-
res Finos. 
Oro americano compran a. . 
Oro americano venden a. . 
Plata española compran a. 
Plata española venden a. . 
Centenes: pagan - • 
Centenes: venden a. .- y . 
Luises: pagan a. . . . . . .-
Luises: venden a 
E l peso americano compran a 











YA HAN LLEfiADO L A S MAQUINAS 3 E E S C R I B I R 
" O L I V E R " , N9 
Pidan detalles y oondioiontts de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unloo Agente General para la isla de Cuba. 
O'REILLY, NUMERO 2 1 . * » *=* HABANA. 
" U l t i m o d e s c u b n m i e n t o ' ^ d e l L d Q . P e n a 
Curación de la Gonorrea, coa unsoloifrasco de esto 
específico D e p ó s i t o : Farm-ac ia . " E l AguUa . 
de O f o " Monte y Angeles^-Habana, 
B 
San Lázaro is 
[eurasténico. 
V 
En el banco, la oficina, el bufete y en el comercio," es una desgracia, i 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborrecí 
cible el trabajo. 
E l jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en« 
cuentra bueno, aun lo inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, soIq con su neurastenia. 
L a curará pronto tomando el Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. í 
. Pídase en Todas las Farmacias, 
t u 
MOSQUITEROS con aparato acep-
table a toda clase de camas.—Lo me-
jor que se conoce, a $5 PLATA.—• 
También los hay colg-antes, a $4 en la 
misma moneda.—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repú-
blica, por $5.50 Cy. 
E L MUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24.—Teléfono A-4498 
C 4217 al t 6t-15 
El DIARIO DE L A M A R I 
N A es el periódico de ma 
yor circulación de la RepA 
blica 
I I AMAfUinQ la atenc5ón hacia Ias Postaütas que actualmente traen las ca-LLHlf iHlflUd ietillas de "Susini", porque ellas vienen ya para el nuevo AI-
bum U N I V E R S A L , que pronto hemos de recibir, y como este 
álbum ha de resultar, una valiosa adquisición, deben de ser guardadas todas las posta-
les, a fin de que al llegar el Album, se tenga ya reunida una buena colección. Esta 
obra será de un valor inapreciable, porque aumentará su mérito a medida que transcu-
rra el tiempo, pues aparte de la belleza artística del Album, y sus páginas fecundas 
en instructivos artículos de profesionales, será, sin duda, la más preciada obra de 
toda biblioteca, por la manera en que describe cuanto hay en el Mundo interesan-
te, y la oportunidad que ofrecerá para hermosos comentarios y recuerdos históri-
eos, después de terminada la guerra europea, que resulta el más grave y transcen-
dental acontecimiento del planeta que habitamos desde su desconocido principio. 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L T D . 
Z U L U E T A . 1 0 . - H A B A N A . = 
J I A R I O J?S L A M A R EN A HABA-NTAr JUEVES- 30. DE S E P T I E M B R E ^ ^ ^ l r-AGINA CUATRO. 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
¡ C O M O 
1 1 
G E S T O D E 
E U R O P E A 
M A T A N Z A S Distinguida y numerosa familia de la mejor socieda d matancera, que festejó con una jlr 
ra la reunión de sus numerosís imas ramas; a todos enviamos nuestra c am^lida satisfacción. 
P u e r t o E s p e r a n z a 
Septiembre, 26. 
B o d a elegante. 
T e m a a l t amente s i m p á t i c o . T r á t a -
se de una boda que merece todas 
nuestras s i m p a t í a s , por que grandes 
lazos de c a r i ñ o nos unen a los con-
trayentes y por que ha cons t i tu ido l a 
f e a l i z a c i ó n de ideales concebidos 
llesde l a in fanc ia , 
L a u r a A m a l f i R ive ra , l a sugestiva y 
encaniadora s e ñ o r i t a gala y o rgu l lo de 
tste I ^ e r t o , y J o s é An( onlo Osaba, 
Joven correcto y caballeroso u n i e r o n 
para s iempre sus destinos en l a no • 
the del viernes. 
A n t e sencil lo, pero elegante a l t a r 
L en l a residencia de los padres de novia , bendi jo l a u n i ó n de t an 
¿Queréis tomar buen ctioco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MAR1INI0A. Se 
vende en todas partes. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES OETOD&S C U S E S 
HIÍEBLES MODERNISTAS PARA 
Quaite, comedor, sala y oficíoa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
D B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
flASOS " T O M A S F I L S " 
¡ELOJES QE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
y 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
¿POR B E R N A Z A , 16) 
encantadora pa reg i t a nuestro q u e r i -
do P á r r o c o Pbro . N i c a n o r S u á r e z 
C o r t i ñ o , ac tuando como padr inos l a 
d i s t ingu ida s e ñ o r a Teodomi ra T i z ó n 
de Ozaba y el s e ñ r A n t o n i o Ozaba. 
hermano del novio . 
F u e r o n testigos, por la nov ia : 10» 
s e ñ o r e s J o s é B a l b í n e I s id ro F e r n á n -
dez. 
Por el nov io : los s e ñ o r e s A n t o l i c o 
S. Mi ja res y Obdul io A g ü e r o . 
T â " t o i l e t t e " e l e g a n t í s i m a de L a u -
r a dela taba la c o n f e c c i ó n de unas 
manos p r imorosas y una hermosa 
obra de f l o r i c u l t u r a era el bouquet , 
obsequio de su p r i m a la g e n t i l s e ñ > -
r i t a M a r í a Dolores F e r n á n d e z . 
Tres preciosas n i ñ a s regaban f l o -
res a l paso de la nov ia : son ellas A l -
ba r ina S. Mi ja res , P a u l i t a Ba ldor , y 
M a r í a del C a r m e n Fiorenzano. 
Los f ami l i a r e s de la bel la despo-
sanda, todos atentos finos todo^, nos 
c o l m a r o n de atenciones y halagos 
o b s e q u i á n d o n o s e s p l é n d i d a m e n t e don 
finos dulces y l icores. Y a l l í ; entre 
el chocar de las copas, todos h i c imos 
votos po r la fe l i c idad de los nuevos 
esposos, de los que desrle n i ñ o s a m á -
ronse con el m á s f ino de los amo-
res, s o ñ a n d o s iempre y s iempre f e l i 
ees. A n t e el hermoso cuadro que 
ellos o f r e c í a n el c ronis ta s e n t í a l e 
confor tado pensando, a l con templa r -
los, que no todo es men t i r a , que l a 
fe l ic idad existe, aunque no a todos es-
t á p e r m i t i d o gozar de ella. 
U n azahar o f r e c i ó m e l a gen t i l des-
posada a l pasar por m i lado, dando 
el brazo a l elegido de su c o r a z ó n , 
y é s t e h í s o m e pensar en los azares 
de la v ida . 
H a y en l a m í a una h i s to r i a y que 
c r e í o lv idada , que t iene como p r ó -
logo u n azahar, pero no divaguemes, 
y paso a t r a t a r de l a concurrencia . 
X u m e r o s a y selecta. E n t r e las da-
mas que as is t ieron, menc ionaremos 
las siguientes: 
Josefa R i v e r a de A m a l f i , aman te 
¡ madre de la novia , - F ranc isca R i v e r a 
v iuda de F e r n á n d e z , E n r i q u e t a R o -
d r í g u e z de S. Mi ja res , A n t o n i a R i -
vera de F iorenzano , Teresa Sainz de 
Alonso , Juana Lozano de F e r n á n -
dez, Ange la R o d r í g u e z de R ive ra , y 
Dolores Sofero de Blas . 
U n g rupo de j ó v e n e s y elegantes se-
ñ o r a s f o r m á b a n l o : R o s a l í a R i v e r a de 
B a l b í n , Clotild*e F e r n á n d e z de A g ü e -
ro, Nicolasa M i r a n d a de F e r n á n d e z , 
E m i l i a A m a l f i de B e l t r á n y Antonia 
Junco de Caso. 
S e ñ o r i t a s . " I 
E n p r i m e r t é r m i n o las adorables 
he rman i t a s de l a novia , Just ina , M a -
r í a y E v a n g e l i n a A m a l f i , t a n g r a -
ciosas y d is t inguidas . 
Las s i m p á t i c a s hermanas A l e j a n d r i 
na y Dolores S. Mi ja res . M a r í a D o -
lo ros F e r n á n d e z , P a t r i c i n i a Co te r i -
11o, Teresa y Esperanza y Perfec ta 
Junco y u n a r u b i t a esp i r i tua l , a t r a -
yente Ros i t a F iorenzano. 
Cabal leros: J u a n A m a l f i , padre Je 
l a novia, M a n u e l F iorenzano, Juan 
F e r n á n d e z M a n t e c ó n , J u a n B . F i o -
renzano, L o n g i n o R ive ra , R u f i n o 
B e l t r á n , Faus t ino Caso, J o s é Pand io-
11o, Ra fae l A m a l f i , E l a d i o R i v e r a , 
J o s é del R í o , Juan Jos- A m a l f i , E l i -
g ió D o m í n g u e z , Asisclo Mi ja res , M i -
guel A l f a r o y muchos m á s cuyos n o i n 
bres l amen to no r eco rda r ahora, po r 
lo que supl ico p e r d ó n por las o m i -
siones. 
R e s t á n d o m e t a n solo r e i t e r a r a 
L a u r a y J o s é A p t o n i o l a m á s sincera 
y sentida f e l i c i t a c i ó n con los m e j o -
res deseos po r su d icha . 
Y dar a m i s lectores, aunque no 
como quisiera, l a n o t i c i a de o t r a bo-
da t an s i m p á t i c a como l a que aca^ 
bo de descr ib i r y que h a de celebrar-
se en breve. 
Gra to m e es t a m b i é n anunciar les 
una p e t i c i ó n que c a u s a r á g r a n sor-
presa, pero e x í g e s e m e en ambos ca-
sos, una reserva absoluta y me de-
tengo en los detalles. 
Solo d i r é , a r iesgo de disgustar a 
las a lud idas personas, que una de 
ellas l leva u n n o m b r e B í b l i c o . . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e P l a c e t a s 
E n f e r m a , 
Desde hace d í a s e n c u é n t r a s e guar-
dando cama, nues t ra es t imada a m i -
gu i t a F lon inda S a n t a m a r í a . 
D e s e á r n o s l e r á p i d o res tab lec imien-
to y que p r o n t o l a veamos f recuen-
tando nuest ro m u n d o social . 
Po r encontrarse en fe rmo y con el 
fin de ingresar en la Qu in t a Covadon-
ga, sa l ió anoche p a r a esa cap i t a l el 
d i s t inguido j o v e n A n g e l F e r n á n d e z , 
socio de l a i m p o r t a n t e F e r r e t e r í a ' L a 
B o m b a " de Chao y F e r n á n d e z esta-
blecida en esta v i l l a . 
Hacemos votos por su p r o n t o re-
greso comple tamente restablecido. 
B a i l e . 
A n o c h e c e l e b r ó s e en da 'Colonia 
E s p a ñ o l a " e l p e n ú l t i m o escrut in io del 
chocolate I^a I n d i a . 
A i n i c i a t i v a de va r io s j ó v e n e s , des-j 
p u é s de t e r m i n a d o e l escrut in io se i 
b a i l ó g r an ra to . ] 
E n t r e la concur renc ia recuerdo las • 
d i s t inguidas s e ñ o r a s Josefina A r r o j o 1 
de C o r t é s , Josefa Conde v i u d a de Gar* 
cía . 
S e ñ o r i t a s , t res h e r m a n i t a s encanta- ¡ 
doras Sergia, F redesv inda y Ar tge l i -
t a R o d r í g u e z . 
L a e sp i r i t ua l Conch i t a G o n z á l e z . 
M u y s i m p á t i c a s B l a n q u i t a y M a -
r i a n i t a S u á r e z , H i g i n i a P é r e z , E l p i -
dia G a r c í a Cruz, M a r í a Gras, M a t i l d e 
M i l i á n y Jus t ina Margo l les . 
A la una t e r m i n ó la alegre fiesta. 
P r o n t o s e r á el ú l t i m o escrut inio . 
L a f á b r i c a de chocolate " L a I n d i a , ' 
F a v o r e c e a l a s F a m i l i a s C u b a n a s ! 
U n c a r g a m e n t o d e p r e c i o s o s A r t í c u l o s d e 
M á r m o l , e n F i g u r a s y A d o r n o s d e C a s a , 
s a l e d e I t a l i a p a r a P a r í s . E l t e m o r d e u n 
t o r p e d o d e s v í a e l b a r c o d e s u r u t a y v i e -
n e a l a H a b a n a . L o s c o m e r c i a n t e s d e F l o -
r e n c i a s e d i r i g e n a l a f i r m a H i e r r o y C a . , y 
é s t o s s e p r e s t a n a s e r v i r l e s . 
L a s 1 6 0 c a j a s d e E s t a t u a s , F i g u r a s y o b j e -
t o s d e M á r m o l e s , s e e x h i b e n e n l o s S a l o n e s 
d e l a " C a s a d e H i e r r o " , O b i s p o , 6 8 , y s e 
r e a l i z a n a p r e c i o s p o p u l a r e s e n m u y p o -
c o s d í a s . 
P a r a H i e r r o y C a . n o e s e s t e n e g o c i o d e 
e s p e c u l a c i ó n . E s s e r v i c i o q u e h a c e a a q u e -
l l o s c o r r e s p o n s a l e s d e I t a l i a , y o p o r t u n i -
d a d q u e p r e s e n t a a l a s f a m i l i a s C u b a n a s 
p a r a a d q u i r i r p r e c i o s o s a r t í c u l o s d e m á r -






















A V I S O 
D e l o s A l m a c e n e s d e T e j i d o s y S e d e r í a 
L a C a s a G r a n d e 
A so distinguida clientela y público en general: 
A l i g u a l q u e s u s c o l e g a s , e f e c t u a r á 
t o d a s s u s v e n t a s , d e s d e e l p r i m e r o d e 
O c t u b r e , e n m o n e d a n a c i o n a l o a m e -
r i c a n a . 
E n e v i t a c i ó n d e l d a ñ o q u e l a a d -
q u i s i c i ó n d e e s t a e n l a s c a s a s d e c a m -
b i o s i g n i f i c a p a r a l o s c o m p r a d o r e s , 
s e a d m i t i r á n h a s t a e l 3 0 d e N o v i e m -
b r e l a s m o n e d a s e x t r a n j e r a s a l t i p o d e l 
d í a e n q u e s e v e r i f i q u e l a o p e r a c i ó n . 
prepa ra grandes r e g u í o s p a r a las que 
resul ten t r i un fan te s . 
Bau t i zo . 
A y e r r e c i b i ó las aguas baut i smales 
el precioso n i ñ o Dagobe r to S e r a f í n Ro 
que, h i j o de los d i s t inguidos esposos 
L l e r a G a r c í a . 
Pad r inos l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a E l -
p i d i a G a r c í a y el s e ñ o r Fe l ipe Gar-
cía , socáo de l a respetable firma D o -
m i n g o L e ó n y Co., s i tuada en el Cen-
t r a l F idenc ia . 
E l acto c e l e b r ó s e en l a m o r a d a de 
G a r c í a , abuela de Dagober to . 
E n t r e l a concu r r enc i a pude ano ta r 
los nombres de u n g rup i to - idea^ L u z 
M a r í a y J u l i a F u m e r o , Cusa A v a r i -
•olo, l>©lia Capestany. 
M u y in teresante Eugenlia lanaga, 
C á n d i d a R o d r í g u e z del Rey, ELpidia 
G a r c í a . 
Todos fu imos e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiados con finos dulces y exquisi to 
mantecado. 
Que l a f e l i c idad s o n r í a s iempre a l 
nuevo cr i s t iano . 
B o d a . 
P a r a fines de a ñ o e s t á s e ñ a l a d a la 
boda de dos j ó v e n e s m u y d i s t i n g u i -
dos de esta loca l idad . 
P o r hoy nada m á s . 
C O R R E S P O N S A L . 
Placetas, Sept iembre 2 8. 
M O D A S 
E s t á puesta a la venta la magní -
fica resista de modas "Les Grandes 
Modos/' correspondiente al mes en 
curso. 
Huelgan recomendaciones de esta 
publicación tan conocida de las ele-
gantes del mundo entero, y tan com-
pleta en sus detalles. 
Hermosos grabados y texto bien 
L O S P R E G I O S E N M O N E D A 
O F I C I A L s o n B E N E F I C I O S O S 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a , 1 5 . - X e l . A - 4 3 8 5 
SE HA PROPUESTO HACER GRANDES REBAJAS. 
V E A ALCiUNOS P R E C I O S : 
Manteca Sol, lata de 17 libras $2.40 
j , » w »> >» 7 ,» 1.00 i 
» » tt » 3 „ 48 
Arroz de Canilla Viejo @ 1.50 
„ „ Semilla @ 1.00 * 
„ „ Valencia superior @ 1.60 
Salmón rosado lata 12 
Mantequilla Petersen lata 50 
Camarones Barataria lata 13 
Petis pois extrafinos lata 9 
P i d a l a l i s t a g e n e r a l d e p r e c i o s d e " L A 
A B E J A C U B A N A " , a n t e s d e h a c e x 
s u s c o m p i a s , q u e l e s e r á d e p r o v e c h o 
C 4357 3t-29 
exp i^ado son sus cualidades 
f cñaladas. 
Puede adquirirse en "ROMA," 
Obispo 63, en donde se halla alter-
m á s ' naudo con los perfumes del famos» 
Atkínson: y con preferencia la nue 
va Agua de Colonia número "24, 
reconocida por los expertos como su. 
perior a todas las conocidas. 
6 
T r e s V e c e s a l D í a 
T o m o ^ & € 4 W ^ ^ ^ * ¿ ' ' 
A la mañana, al medio día y por la nock 
Por eso estoy robusta y saludable. 
Oda lata de l/i ííbra contiene Cocea 
para 22 tazas. 
Pida C o c o a P e t e r s 
E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
Cabana; JVW DIARIO DE LA MARINA r « . ^ I N A u i N C O . 
EDcanfados de haber oacido, porque loínamos.. 
H A B A N E R A S 
• • • • 
M i é r c o l e s B l a n c o s 
Están en su apogeo. 
Solo r e m o n t á n d o s e a lo que f u e r o n 
^ ei Nacional y lo que f u e r o n en e l 
«oliteama p o d r í a encontrarse a lgo pa 
Lcido a lo que son los m i é r c o l e s b l a n -
u, en la actual t emporada de Payre t . 
1 pe semana en semana se hace m á s 
«¡gible el é x i t o de esas noches t ea t ra -
Van en a n i m a c i ó n creciente. 
Grandes l lenos, respondiendo a g r a n 
ijg novedades, se r ep i t en de modo i n -
ttriable. 
^gí anoche. 
Rebosaba de p ú b l i c o el teatro. 
gn la sala, ya en palcos, y a en l ú -
jelas, se a d v e r t í a , d e s t a c á n d o s e en t re 
ja concurso n u t r i d o , l a presencia de 
jamas numerosas. 
Empezaré por hacer m e n c i ó n de Ca-
Mllna Galarraga de S á n c h e z , O t i l i a 
Alum de L ' B a t a r d , Mercedes H a m e l 
íe Aguilera, Rosa B a u z á de H e r n á n -
fez Guzmán, M a r í a A n a M a t a de T o -
t a presente e s t a c i ó n 
y nuestros m o d e l o s de 
s o m b r e r o s 
C.4350 
Recomendamos a n u e s t r a » 
dientas una v is i ta hoy a esta 
conocida casa, para que puedan 
admi.ar lo m á s grandioso que 
tín sombreaos para s e ñ e r a s se 
ha fabricado XíhUí, absoluta-
mente nadie, p o n d r á a la ven-
ta sombreroB le Cormas t an ca-
prichosas v adornos de gusto 
tan exquisito. 
Francia e s t á en guer ra , y a 
pesar de elio Ias ú l t i m a s famla-
sías para soialMc-ros nes han l l u 
gado de P A l i I S en ei ú l t i m o va-
por entrado 3n nuestro puer to . 
Plumas tle P a r a í s o , iVigrets, 
Flores de oro y p la ta , liompoixes 
de piel, f a n -i 'síis co ' i uu>stai'i-
Ua. . . y n i u n í pa labra m á s . 
SEDERIA " B A Z A R I N G E l i S " 
GALIANO Y S A N M i c a JlIj 
29. 
r roe l l a , M a t i l d e G ó m e z de Pons, 
A m á i s A r ó s t e g u i de V i d a l , Carmen 
L ó p e z S a ú l v i u d a de Reyes, Blanca 
Santos de Jus t i n i an i , | M a r í a M a r t í -
nez de l a Maza de A r a g o n é s , Car-
men F o n t a n i l l s v iuda de M a d r i g a l , 
Car idad T . de O tamend i y Panchi ta 
L e m a de T e r r y . 
U n a dama t a n d i s t i n g u i d a comd 
M a r í a V l l a r , la esposa del doctor Ro 
ber to M é n d e z P é ñ a t e , el caballero 
cumpl ido y excelente que es repre-
sentante a l a C á m a r a . 
M a r í a Lu i s a Sel l de S á n c h e z F u e n -
tes, M a r í a Gobel de Es t e f any y O t i -
l i a T o ñ a r e l y de Bar re ras . 
Piedad Jorge de Blanco H e r r e r a y 
Estela A l a m i l l a de Cervantes. 
U n g rupo de damas j ó v e n e s . 
L o f o r m a b a n en la sala de Payre t , 
ent re otras , Consuelo N a d a l de G r i f -
fith, E v a n g e l i n a F igueredo de G a l á n , 
O l i m p i a L i n a r e s de G ó m e z , B e l é n 
Sel l de L o n g a , Pu ra de las Cuevas de 
Dee t i en , Mercedes Fumap-al l i de F e r 
n á n d e z Bousquet , N o e m i L a y de L a . 
o-omasino. Caro l ina G. de Delgado, 
Car lo t a Valencia de Santos. Nena Gó 
mez de A n a y a , T e t é Robe l in de T o -
r r o el la . 
T res s e ñ o r a s m á s , igua lmen te ,ió-
venes e igua lmen te bellas, de las m á s 
c e l e b r ó l a s s iempre. 
E r a n Juan i ta Cano de Fon t s , C á n -
dida A r t e t a de Camps y Sarah To-
r roe l la de Ruenes 
Y V i r g i n i a Steinhofer . 
S e ñ o r i t a s . 
Las de R o d r í g u e z C á c e r e s , las t res 
s r r á c i o s a s hermanas Rosa A m e l i a , 
Graz ie l l a y Sarah. 
Carmen S á n c h e z Ga la r r aga , O lga 
Seigl ie , H e r m i n i a T o r r o e l l a , Mar i cusa 
L á m a r , A n g e l i n a P ó r t e l a , Graz ie l l a 
Pola, Y u y o M a r t í n e z , M a r g o t To-
r r o e l l a , Micae la M a r t í n e z y C a r m e l i -
na T e r r y . 
M a r g a r i t a y Rosi ta de A r m a s , Jua? 
n i t a Ojeda, H e l i a y L i l i a J u s t i n i a n i , 
L o l i t a A r ó s t e g u i , Dulce M a r í a Soler, 
Nena Cerdaguer y H e r m i n i a P l á . 
L o l i t a . M a r í a y M a t i l d e Fes ta ry , 
Hor t ens i a T o ñ a r e l y , Te res i l l a Pe ra l -
ta , M a r g o t L ' B a t a r d , Ros i t a de los 
Reyes .Laura y V i r g i n i a V i ñ a l e s , A n -
gef i ta y Graz ie l l a Robleda e I sabe l i ta 
M a d r i g a l . 
Las de A l m e i d a y de Blanco H e -
r r e r a . 
Ca rmen A r t i g a s , Josefita H e r n á n -
dez G u z m á n y Tomas i t a Cancio. 
Y l a l i n d a J u l i t a V i l la . 
L a r ev i s t a que se estrenaba con el 
t í t u l o de ¡ C ó m o e s t á l a Habana! , y en 
l a que tanto se luc ió el aplaudido ac-
i t o r A r q u í m e d e s Pous, se rep i te hoy. 
1 Y pa ra el s á b a d o han dispuesto los 
¡ Q U E E L E G A N T E S ! 
S o b r i o , p e r o e f u s i v o e l o g i o q u e , i n s t i n t i v a m e n t e , s e e s c a -
p a d e t o d o s l o s l a b i o s a l v e r d o s p r e n d a s q u e h o y o f r e -
c e m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
B a t a s y B l u s a s 
A l a e x c l a m a c i ó n a d m i r a t i v a t e n e m o s q u e a s o c i a r 
o t r a t a n i n t e r e s a n t e : 
, ¡ Q u é b a r a t a s ! 
B l u s a s , l a v a b l e s , d e s d e 0 . 7 5 h a s t a $ 1 0 . 0 0 . 
B l u s a s d e s e d a , d e s d e $ 3 . 0 0 h a s t a $ 2 0 . 0 0 . 
B a t a s , d e s d e $ 3 . 0 0 h a s t a $ 3 5 . 0 0 . 
P o r l a o r i g i n a l i d a d d e s u c o n f e c c i ó n s e a d a p t a n a l u s o d e 
l a " P R I N C E S A I N T E R I O R " , d e l a c u a l , s i s e q u i e r e , 
p u e d e p r e s c i n d i r s e . : : : : : : : : i — 
P u e d e n , p u e s , u s a r s e e s -
t a s B A T A S C O N F O N D O S 
D E S E D A o s i n e l l o s , c o n 
l a m i s m a i r r e p r o c h a b l e c o -
r r e c c i ó n e n l a l í n e a . : : : : : : :: 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S . - H A Y -
D I A R I A M E N T E 
L A F L O R C U B A N A . 
C A L I A N O Y S A N J O S E 
« f c - E L S A L O N P R E F E R I D O * 
P O R L A S F A M I L I A S . . 
ŵb ij ni 11  iiHri. ij _ 11 m ni ii ii i , , . j u iui.!,] iijwBagigWirwtífiífí. 
H i T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
/ P A R A í i L 
P A R T O S I Í V D O L O R 
$ l^.OO O . C A J A . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y ! ? ! B í * « u i í i 2 ü ¿ i 
N O T A . — S i su f a r m a c é u t i c o no l a t iene, e s c r í b a n o s d i r ec t amen-
te y haremos que usted la r ec iba por l a v í a m á s r á p i d a . A l hacer 
su pedido no o lv ide i n c l u i r su i m p o r t e . Se so l i c i t a corresponden-
cia con los s e ñ o r e s M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
T O C A N A l v G I I S K = > L A U R E N T 
A P A R T A D O 724. H A B A N A 
C 4041 23t-a 
A L M A C E N E S D E 
6771 
C T A C U L O S m 
E N C A N T O " 
D 
S 0 L I S , H N O . Y C I A . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
popula res empresar ios Santos y A r -
t igas una f u n c i ó n especial con l a c i n -
t a L a Cor te de l A m o r , como novedad 
de l a noche. 
E s preciosa. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
'Ta Casa Quintana 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gal iano , 76. T e l é f o n o A-4264 
J o y e r í a f i n a y caprichosos obje-
tos pa ra regalos . 
Ex t enso y selecto s u r t i d o en to -
dos los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
A g u a s m i n e r a l e s b u s n a s 
H a n de estar f i l t r a d a s po r u n " H Y -
G E I A " como las de San M i g u e l se-
g ú n a n á l i s i s del L a b o r a t o r i o Nac io -
n a l , e l " H Y G E I A " no p e r m i t e e l 
paso p o r sus p iedras a bac te r ia a l -
g u n a nociva . A g e n t e : Obispo, 39. 
T e l é f o n o A-1870 . 
EL RANCHO DE OCTUDRE 
L a despensa debe estar s u r t i d a con 
v í v e r e s de " E l Progreso del P a í s , " 
Ga l iano , 78. E s t a casa da s iempre 
m e r c a n c í a s p r i m e r a de p r i m e r a , las 
pesa con e x a c t i t u d y sus precios son 
de L o n j a . 
P i d a el rancho de este mes a " E l 
P rogreso de l P a í s , " Gal iano , 78. 
LA CURA ES RAPIDA Y SEGO RA 
N o h a y caso de a lmor ranas , po r 
g r ave o c r ó n i c o que sea, que resis-
t a el t r a t a m i e n t o con los suposi to-
r i o s f l a m e l . 
A p e n a s se ap l i c an los supos i tor ios 
f l a m e l ba j a l a i n f l a m a c i ó n y cede 
el d o l o r que las a l m o r r a n a s p r o d u -
cen. Ind icados t a m b i é n p a r a g r i e t a s , 
desgar raduras y d e m á s afecciones 
del r ec to . 
Se g a r a n t i z a que el m á s comple to 
é x i t o se obtiene a las 36 horas de 
t r a t a m i e n t o . 
E l m i s m o enfe rmo se. los puede 
ap l i ca r . 
V e n t a : d r o g u e r í a s y f a rmac ia s b ien 
su r t idas . 
D r . O á l v e z G u í l l é m 
Impotencia, Pérdidas «emtoa-
les. Esterilidad, Venéreo, Si. 
filis o Hernias o Quebradii-
ras. Consultas: de 12 a 4 . J 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES F/E 3% a 4 . 
Sus n i ñ o s palidecen. N o se a l i m e n t a n como deben. Su salud de-
Pende ae una a c e r t a d á a l i m e n t a c i ó n . 
Deles V I T A E C A C A O y n o se h a r á esperar u n cambio r ad ica l . 
60 centavos l a t a en F a r m a d a s y V í v e r e s f inos . T H E V I T A E -
cACO Co. N E W Y O R K . 
EL ABANICO DE MODA 
E n todas las reuniones d i s t i n g u i -
das, e l abanico que m á s abunda es 
el "Mensa je de Paz." 
¡ E s el de moda ! 
V e r d a d que es precioso y de u n 
s imbo l i smo de ac tua l idad . 
Su paisaje , f i n í s i m o . E s t á p in t ado 
con mucho gus to . 
Su v a r i l l a j e , de c a ñ a b rava . Su 
c ie r re , c o r r e c t í s i m o : m u y suave. 
Se vende en todas par tes . Se ve 
en todas par tes . 
A n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y s u s c r í b ; se a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
I I E T R A T O S I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDITAGA FOTOGRAflA 
D E 
C o M n a s y C í e . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
CON GRAN REBAJA EN ICC ?RECI0S 
6 i m p e r i a l e s c í e U N p e s o 
6 p o s t a l e s . . c í e U N p e s o 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s , n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n 
r e t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s d e f o t o -
g r a f í a . 
C 4354 2t-29 
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N A C I O N A L . — G r a n t emporada da 
variedades. 
P A Y R E T . — " E n la p r á n g a n a " y 
" C ó m o e s t á l a Habana . " 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a d i r i g í ' 
í a por el p o p u l a r Regino L ó p e z . Pro* 
g r a m a p a r a esta noche: "Las m u l a -
tas del d í a en p r i m e r a y segunda t a n -
da y "Los habi tan tes de l a L u n a . " 
C O M E D I A . — H o y , se p o n d r á en 
escena " L a G a r r a " y estreno de 
las m á s sensacionales p e l í c u l a s . 
M A R T I . — " L a tempes tad" y 
Macarena ." 
" L a 
C O L O N . — " L u i s el t u m b ó n " y "San 
Juan de L u z . " 
A C T U A L I D A D E S . — Cine y ' v a r i e -
dades. "Augus tus" y " S u g r a ñ e s . " N ú -
meros nuevos todos los d í a s . 
T E A T R O O L T M P I C . — L í n e a y 3 . , 
Vedado. Todos los d í a s estrenos. E n -
t rada de preferencia , 20 centavos. 
P O R L O S CINES 
G A L A T H E A . — " F a l s a sospecha," -f. 
" L a m á s c a r a del m i s t e r i o . " 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E l s a l ^ á 
m á s c ó m o d o y fresco de l a H a b a n a 
" P i c t o r i a o muer t e , ' y repr ise de " E j 
reen o el P r i s ione ro . " 
M O N T E C A R L O . — E l cine predi lec^ 
to d « las f a m i l i a s . Todos los d í a s e » í 
trenos. 
M A X I M . — Hoy , grandes estreno^ 
de p e l í c u l a s c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
P O R N O S . — " R i v a l i d a d f a t a l " y " L á 
t e r r ib l e venganza del d o m i n ó negro.^ 
L A R A . — " U n a amer i cana en el ha^ 
r e m " y " E r r o r e s de j u v e n t u d . " 
P R A D O . — " O r o que m a t a " y " P á < 
j a r o he r ido . " 
LA SALUD EN LA 
P a r a conservar l a sa lud h a y que 
conservar las fuerzas , no es pos ible 
que u n a persona que se desgasta dis-
f r u t e de los -beneficios de l a salud, 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
{ | - i B | L , hombre que a h o r r a t iene 
B Í | s iempre a lgo que l o a b r i g a 
l=is=J cont ra l a necesidad, m i e n -
t ras que e l que no a h o r r a t iene 
s iempre ante s í l a amenaza de 
l a mi se r i a . 
í r a T L B A N C O E S P A t f O L D E 
1 9 | L A I S L A D E C U B A abre 
1=5=1 C U E N T A S de A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga e l T R E S P O R C I E N T O de 
i n t e r é s . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1SI5-1918-
]AS L I B R E T A S D E A H O -
RROS S E L I Q U I D A N C A -
D A DOS M E S E S P U D I E N -
D O L O S D E P O S I T A N T E S S A -
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO.— MARIANAO. 
Teléfono A a M t i c o : M858. Telílono 
Lccah B-07 y 7QS2. 
p o r q ü e el o rgan i smo se cansa y a n u 
qu i l a . H a y que t o m a r reconstituyerbE' 
tes que reponen las fuerzas pe rd ida^ 
y p o r eso las mujeres deben de tc^ 
m a r las p i l do ra s de l doc tor VerneJ 
zobre. \ 
Son eficaces como recons t i tuyen^ 
tes, engruesan, ponen los m ú s c u l o ^ 
duros y dan t u r g e n c i a a las carne? 
Se venden en su d e p ó s i t o , n e p t u n i ' 
91 y en todas las f a rmac ia s . 
U S FUERZAS JUVENILES 
H a y hombres de edad m a d u r a de-
cidores, a legres , correntones que 
l l a m a n l a a t e n c i ó n , porque nadie se 
exp l i ca que les dure l a v i d a j u v e n i l 
t an tos a ñ o s y es porque i g n o r a n que 
las p i l do ra s v i t a l i n a s , r enuevan l a 
edad, ponen j o v e n a l v i e jo desgas-
tado, a r ru inado f í s i c a m e n t e y le v u e l -
ven e l v i g o r y l a e n e r g í a . 
Las p i ldo ras v i t a l i n a s , que r e j u -
venecen a los v ie jos , se venden ei í 
su d e p ó s i t o el c r i so l , nep tuno y man-< 
r ique y en todas las bot icas . E l l a s 
cambian el ser del i n d i v i d u o h a c i é n -
dolo j o v e n cuando se c r e í a v ie jo y 
desgastado. 
A L P A R G A T A S = = s = 5 
- C O N R E B O R D E 
TELF. 
— - A G U L L Ó 
M437 
R E F R I G E R A D O R N E V E R A 
b N . O O A a,it 9t-17 5d-3 8   I  
En esta casa encontra-
rán las Sras. y Señori-
tas de buen gusto los 
últimos modelos de Pa-
rís y un buen surtido de 
ropa blanca Interior. 
Sehacen, adamas, toda 
clase de vestidos, po-
diendo elegir en los úl-
timos figurines que es-
tán en esta so casa. 
22B' 1-oc 
B O H N - S I P H O N 
TABÜADA Y RODRIGUEZ 
C1ENFUEGOS, 9 y I I . 
T E L E F O N O A - 2 8 8 I . 
¡UN P A S O MAS! ¡SIEMPRE A D E L A N T E ! 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D 
T E M I E N T E R E Y Y ^ t t k a -
Se proponen sorprender al P ú b l i c o con la r e n o v a c i ó n 
de los "Saldos Verdad". -Una sorpresa diaria, 
L A N 
Las familias y los es-
tablecimientos se las 
disputan, porque no 
admiten humedad, es 
protectora de la salud 
y de los niños. Vea 
nuestro muestrario, y 
—^pida detalles. 
V e l o blanco nevado y de color pa-
r a las bandas de adorno. Es tas se 
unen a l ves t ido p o r t r u t r u de ú l t i m a 
moda. Cuellos y p u ñ o s de o r g a n d í 
bordado de los colores de l adorno , 
botones de f a n t a s í a de colores. B l a n -
co con adornos celeste, rosa o c h a m -
p á n . Todas las t a l l a s . 
A Y E R : $4.98 P. E . ü f 
H O Y : $2.98 M. O. 
/ 
^ M o d e r n o y e legante g u a r d a p o l v o 
de p o p l í n , en colores beige, negro y 
g r i s . Todas t a l l a s . 
PRECIO: $8.50 M . O. 
T o d o s l o s t r a n v í a s na van tJ"000 CAMISAS FRANCESAS 
xoaos ios t r a n v í a s p a s a n bordadas y festoneadas a 
p o r l a p u e r t a . mano: 
AYER: $2.98 O. E HOY: $1|30 M. O 
B l u s a de seda l i s t ada , en colorea 
azu l p rus ia , c a r m e l i t a y he l i o t ropo . 
D e m u y f i n a ca l idad , adornos de b > 
tones y calados. 
A Y E R : $4.98 P. E . 
H O Y : $2.98 M. O. 
A b i e r t o , l o s s á b a d o s , h a s t a 
l a s d i e z d e l a n o c h e . 
C 4369 i t - S ' 
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HABANA, JUEVES 30 DE SEPTIEMERg dj. 
t ^ E S A Y ^ M ^ S A L . A n r i A ! 
E L A L I / ^ E M T ^ / ^ v A S P ^ E ^ E C ^ S ^ X 
6 ó . ¿ : T I . E M F A R / W I A S y V I V E R E F J m S . 
H U E L G A E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 30. 
E l gobernador, señor Andrade, ha 
celebrado una conferencia con los due-
ños de fábricas de fideos, para ver el 
modo de solucionar la huelga. 
Los patronos le manifestaron que 
no les es posible acceder a las peticio-
nes de los obreros sobre el aumento 
en los jornales. 
Después conferenció el señor An-
drade con una comisión de huelguis-
tas. 
Visto que no pudo llejiar a un acuer 
do entre obreros y patronos, encargó 
a los huelguistas que no alteren el or. 
den y que se limiten a usar de sus de-
rechos por medio de la huelga pacífica. 
También les dijo que está firmemen-
te resuelto a castigar con mano dura 
cualquier desorden que surja, sobre to 
do si tratan de ejercer coacciones. 
Se nota gran excitación entre los 
obreros ferroviarios. 
Se da como seguro que si los obre-
ros de la Compañía del Norte decla-
ran la huelga, serán secundados por 
los ferroviarios d^ las otras empresas 
E L R E Y C O N F E R E N C I A 'CON 
DATO 
Madrid, 30. 
Ha llegado a esta capital el Rey 
procedente de San Sebastián. 
En la estación le esneraban el go-
bierno en pleno, autoridades, sonado, 
res, diputados y altos funcionarios pa-
latinos. 
A poco d^ llegar Don Alfonso cele-
bró una extensa conferencia con el Je-
fe del Gobierno, don Ednardo Dato. 
Este, al salir de 1», entrevista, dijo 
a los periodistas one Había dado caen, 
ta al Monarca de la marcha de la po-
lítica interior v de la sruerra euronea. 
También le diî  cnenta dH! conflicto 
surgido ñor ©1 aumento del precio del 
pan y de las medidas adoptadas por 
las autoridades para conjurarlo. 
C A B L E G R A 
BOMBARDEO A E R E O C E R C A D E 
; A I X L E C H A P E L L E 
Amsterdam, 30. 
Un grupo de 21 aviadores aliados 
han efectuado un "raid" sobre Aixle 
Chapelle, lanzando una verdadera llu-
via de bombas sobre la estación. 
Infórmase que en la aldea de Ro-
jteerde, situada cerca de Aixle Cha.-
! pelle, el importante centro ferrovia-
¡rio, se han declarado varios incendios 
; producidos por los proyectiles que 
arrojaron los aviadores. 
F A B R I C A D E MUNICIONES 
D E S T R U I D A 
Stokolmo, 30. 
E l periódico "Dagens Nyheter" pu-
blica la noticia dada a dicho diarlo por 
varios comerciantes suecos que han 
llegado de Alemania, de que la gran 
fábrica de municiones de Reinsdorf, 
cerca de Witettenberg, fué destruida 
p o r u ñ a explosión el día 28 de Agos-
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
g-arantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Bernaza, 6 Teléfono A 6363 
to, pereciendo en la catástrofe doscien 
tos cuarenta y dos obreros y varios al-
tos empleados de dicha fábrica. E l nú 
mero de heridos fué considerable. 
D E S C E N S O E N E L R E C L U I A M I E N 
TO I N G L E S 
Bristol, 30. 
L a comisión reclutadora de esta ca-
pital ha recibido el siguiente telegra-
ma del Ministerio de la Guerra: 
" E l reciente descenso en el recluta-
miento ha causado gran preocupación 
a Lord Kitchener y al War Office". 
T E M P O R A L E S E N LOS E S T A D O S 
UNIDOS 
Mobila, 30. 
Toda la costa del Golfo y del río 
Misslssippl ha sido azotada por vio-
lentos temporales. 
Nueva Orleans ha sido la más cas-
tigada. 
A consecuencia de estos temporales 
sábese que han perecido cinco perso-
nas. 
E l daño causado en las propiedades 
se estima en medio millón de pesos. 
LOS A U S T R I A C O S E N L O S A L P E S 
Viena, 30. 
E l barón Kart von Reden ha envia-
do una correspondencia al "Prager 
Tagblatt" refiriendo las operaciones 
militares efectuadas en) la frontera 
austro-italiana. 
E l barón habla principalmente de 
la fuerte resistencia que en el Tirol y 
los Alpes encontraron las tropas aus-
tríacas, enterradas en la nieve. 
— Y a hemes escalado a K m . Para 
ésto hubo que emplear lo menos ocho 
horas hasta llegar a la cima de esa 
montaña, cuyo nombre es Impronun-
AVISO a mis favorecedores y al público en general 
Esta su casa ha acordado, que a partir del día primero de Oc-
tubre próximo todas las ventas se efectuarán en MONEDA NA-
C I O N A L CUBANA O MONEDA A M E R I C A N A U . S. C Y . en virtud 
de las recientes disposiciones de la Secretaría de Hacienda referen-
te a la retirada de la Moneda Española. 
Los precios de los Catálogos de ésta su casa, seguirán rigiendo 
sin alteración alguna en Oro Nacional o Americano. 
Lo que hago público por medio de la presente C I R C U L A R para 
los efectos consiguientes. 
Habana a veinte de Septiembre de 1915. 
RICARDO V E L O S O 
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ciable y la cual ha sido teatro en estos 
últimos meses de los heroísmos de 
las tropas austríacas, luchando en si-
tio tan elevado y frío y sosteniendo 
las posiciones durante varias semanas 
Pero lo más difícil ha sido el apro-
vfslonamiento de esas posiciones por-
que cada gota de agua potable y cada 
astilla de leña había que bajar a bus-
carla al valle, subirla en mulos, ope-
ración en la que se emplean cinco ho-
ras de ida y cinco de vuelta, pere-
ciendo por el plomo enemigo muchos 
guías, cazados por los bersaglierl. 
Ahora hemos convertido la altura de 
Krn en una verdadera plaza fuerte en 
pequeña escala, en la extensión que 
permite la meseta. 
E L "SIMBOLO" 
Roma, 30. 
E l Coronel Banne, eminente críti-
co militar italiano, ha publicado en 
el "Glornale d' Italia" un artículo de-, 
encado ai general en jefe del ejército ' 
francés, .Toffre, que recientemen" e Ins 
peccionó el frente de batalla Italiano. 
E l coronel Barone reconoce e?» el ge 
noral Joffre un carácter de acero, el 
cabal conocimiento de la difícil tarea 
que pesa sobre sus hombros gran seré 
nidad e Inquebrantable fe en el plan 
de campaña que desarrolla,. 
E l coronel Barone llamó a Joffre 
el "símbolo" y predice que el general 
en jefe del ejército francés sabrá apro 
vechar el momento más oportuno para 
obtener la victoria decisiva de los alia 
dos. 
D E S O R D E N E S E N R U S I A 
Copenhagen, 30 
Anúnciese que han ocurrido desór-
denes y motines en varias ciudades 
rusas, especialmente en Moscow, en 
donde el pueblo pide que se convoque 
a la Duma nuevamente. L a policía 
parbó sobre el populacho, resultando 
cinco muertos y varios heridos. 
L A O F E N S I V A A L I A D A 
París, Oficialmente infórmase que 
los ataques aliados continúan en Ar-
tols y en la Champagne. E l enemigo 
ha aumentado su resis^nc^a y sus 
bí*>3r. son más crecidas. 
A L E M A N E S P A R A E L O E S T E 
Rotterdan, 30 J 
A través de Bélgira en dirección 
al teatro ocidental de la guerra se 
están trasladando grandes refuerzos 
alemanes. 
F I E B R E E S P E C U L A T I V A 
Nueva York, 30. 
L a locura para hacerse rico rápi-
damente domina ahora a Norte Amé-
rica causando ello gran intranquili-
dad en los círculos responsables. 
A 
v 
A . X 
L A S M E J O R E S G O M A S 
V A L V O L I 
L O S M E J O R E S A C E I T E S 
S U A R E Z Y 
S . E N C . 
A U T O M O V I L E S 





T e l . A 4 2 9 3 . B e l & s c o a í n , 1 
Realízanse grandes esfuerzos pa-
ra inducir a las autoridades finan-
cieras del país que adviertan a los 
especuladores del peligro de un 
"crack" y de un período de depre-
sión, si continúa la anormal espe-
culación en los valores. 
N O T I C I A S 
R E S O L U C I O N L E S I V A 
Por decreto Presidencial se ha de-
clarado lesiva a los intereses del E s -
tado la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil reponiendo al se-
ñor José Estrada, en el cargo de 
Administrador de la Aduana de San-
ta Cruz del Sur. 
E L A U M E N T O D E L A C R I M I N A L I -
DAD 
E l Secretario de Justicia, doctor 
La Guardia, ha presentado un infor-
me al Presidente de la República, 
rectificando el error en que incurrió 
en anterior informe, respecto a la 
criminalidad en Camagüey, pues le-
jos de disminuir de una manera no-
table, como afirmaba, ha aumenta-
do. 
E l doctor L a Guardia consigna 
que la equivocación se debió a infor-
me erróneo del Oficial de Estadísti-
ca de la Audiencia de Camagüey. 
MONEDA C U B A N A 
L a vigésima remesa enviada por la 
Casa de moneda de Fiiadelfia, as-
ciende a $510.000 plata, de los cua-
les $60.000 son en piezas de a 40 cen-
tavos y $450.000 en piezas de a vein-
te centavos. 
R E G I S T R O S MINEROS 
E l Presidente de la República ha 
firmado varios decretos autorizando 
al Gobernador Provincial de Pinar 
del Río para que expida a los se-
ñores Alfredo Porta y Rojas, Anto-
nio Diaz Dot, Enrique Vidal Gonzá-
lez y Leonaixlo Debén, los títulos de 
propiedad de las minas de cobre, hie-
rro, etc., tituladas "Inocencia," "Ro-
sa," "Santa Lucía" y "Triple Alian-
za," situadas la primera en el barrio 
de Pimienta, Pinar del Río, la segun-
da en Guane y las restantes en Man-
tua. 
E L G E N E R A L C A R R I L L O 
Por el tren central regresará esta 
noche a Santa Clara el Gobernador 
Provincial de aquella ~egión, señor 
Francisco Casrillo. 
E l K a i s e r d e r r o t a d o 
H a sido una verdadera sorpresa pa-
ra los g e r m a n ó f i l o s la c o n f i r m a c i ó n 
de la derrota parcial del Kaiser . No 
lo q u e r í a n creer y al fin se rindieron 
ante la evidencia. Pero todo eso le ha 
pasado por no tener en cuenta los 
consejos de P O T E , que un d ía y otro 
d ía le recomendaba comprase m u -
chos l i ' ros de estrategia, ba l í s t i ca , etc. 
para sus oficiales. T y a se sabe que 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o w 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
| jp M I T Í ? I AmuocioB en parió-
I T I n i i l A *«5ob y revistas. ÍX. 
{ £ • I f í ^ U / l y gibados 
\ moderno». ECONOMIA positiva a 
I ios anunciantes»—CUBA 66,— 
f Teléfono A-4937. 
el que no oye consejos . . . no llega a 
viejo. h\ 
Como hombre prevenido procura 
escarmentar en cabeza ajena, así los 
estudiantes deben mirarse en ese es-
pejo y comprar muchos libros en "U 
Moderna P o e s í a , " que es la casa que 
m á s barato vende los textos oficíale! 
y las obras de consulta. 
E n la gran casa de López Rodr-
guez los libros forman trincheras for 
midables. 
¡ V e n g a n a comprar altados y ale-
manesJ 
Doy D i n e r o en Hipoíeca 
En cualquier cantidad, al $k 1 
7 por 100; también lo doy soDr« 
Pagarés y Alquileres. Compro 7 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A. CANCIO 
Empedrado, 34, alfcs. Te¡L A-35-Í 
N 
O H 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D K Q U B S A D A 
£ 2 1 
é69S 
R. L. STEVENSON 
M e s f a n t ó s t í c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Bdascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
(Continúa) 
—Casi me alegro—añadió el Coro-
nel—de saber que ha muerto ese mal-
vado, pero me da muchísima lástima, 
el pobre joven de los pasteles de 
crema. 
—¡Geraldine!—exclamó el Prínci-
pe, levantando la cabeza—ese pobre 
chico era anoche tan inocente como 
vos y como yo; y ahora ya está 
manchado con la sangre de un seme-
jante. Cuando me acuerdo del Presi-
dente la sangre se me revuelve en las 
venas. No sé como me las arreglaré, 
pero yo tendré a ese infame en mi 
poder,' tan cierto como vos y yo es-
tamos aquí!! ¡Qué sensaciones! ¡Qué 
lección fué para mí aquel juego de 
cartas! 
—Una lección que no debe repetir-
\ Be—afirmó el Coronel. 
E l Príncipe permaneció , eilencioso 
N ^ ^ : « : i n x t a 4 ^ t ^ v u d a n t ^ 
—¡Es posible que penséis volver, 
Señor! Habéis sufrido demasiado y 
hemos visto sobrados horrores. Los 
deberes de vuestra altísima jerarquía 
os impiden repetir semejante aventu-
ra. 
—Razón tenéis en parte, Geraldine 
•—dijo el Príncipe y yo mismo no 
apruebo por completo mi determina-
ción; por desgracia dentro de las ro-
pas de un Príncipe no se encierra 
más que un hombre, comprendo que 
no obro con prudencia pero mi curio-
sidad es más fuerte que yo mismo. 
¡Puedo dejar de interesarme en la 
sueríte del desgraciado joven que ce-
üó con nosotros anoche? ¿Puedo per-
mitir que el Presidente continué su 
nefanda carrera, sin vigilancia y sin 
obstáculos? ¿Es posible empezar una 
aventura tan interesante y no termi-
narla? No, Geraldine, exigís del Prín-
cipe, lo que el hombre no puede cum-
plir. Esta noche volveremos a ocupar 
nuestro puesto alrededor de la mesa 
del Club de los Suicidas. 
—¿ Quiere V. A. tomar mi vida ?— 
gritó el Coronel.—¡Es suya, suya en 
absoluto, pero, por misericordia, no 
me obliguéis a volver a veros expues-
to a tan terrible alternativa! 
—Señor Coronel—dijo el Príncipe 
con altivez—vuestra vida os pertene-
ce, yo sólo aspiraba a vuestra obedien 
cia y tampoco la quiero, puesto que la 
prestáis forzada. Solo añadiré una 
palabra, y es que doy por terminado 
el asunto. 
E l Coronel se cuadró militarmente. 
licencia por esta tarde. Como hombre 
honrado y cristiano, me es imposible 
aventurarme de nuevo en esa fatal 
madriguera, sin haber puesto mis 
asuntos en orden. V. A. no volverá 
a encontrar oposición, se lo juro, en 
el más agradecido y respetuoso de 
sus vasallos. 
—Mi querido Geraldine— contestó 
cariñosamente eí Príncipe—siempre 
tengo un disgusto, cuando me obli-
gáis a recordaros mi rango. Disponed 
del día como os plazca, pero a las 11 
de la noche estad aquí con el mism^ 
disfraz que anoche. 
Aquella noche el Club no estaba 
tan concurrido como la anterior y 
cuando entraron el Príncipe y Geral-
dine, no pasarían de media docena 
los concurrentes a la sala de fumar. 
E l Príncipe tomó aparte al Presiden-
te felicitándole calurosamente por la 
supresión del señor Malthus. 
—Me gusta—dijo—los hombres de 
genio y no se puede negar que vos lo 
tenéis; vuestra profesión es de las 
más personales y delicadas, pero de-
mostráis tener todas las condiciones 
necesarias para llenarla con éxito y 
dirección. 
E l presidente tuvo la debilidad de 
sentirse halagado por los elogios de 
un hombre de porte tan superior co-
mo S. A. Los recibió casi con humil-
dad. 
—¡Pobre Malthus—dijo—mucho se 
le echará aquí de menos. L a mayor 
parte de mis socios actuales son co-
mo podéis ver, muchachos y mucha, 
chog poéticos; caballero, «sos^.jóvenes 
No es decir que Malthus careciera de 
poesía, pero la suya era de una cali-
dad con la que podía yo indentiñear-
me más fácilmente. 
—Puedo figurarme lo bien que os 
comprenderíais ambos—dijo el Prín-
cipe—y no dudo de vuestra simpatía 
hacia él; a mí me pareció un hombre 
muy original. 
E l joven de los pasteles de crema 
estaba en la habitación, pero no ha-
blaba y su aspecto era sombrío. Sus 
compañeros de la noche anterior pro-
curaron en vano distraerle. 
—¡Qué amargamente me arre-
piento de haberos traído aquí, a esta 
infame caverna!—dijo y añadió con 
exaltación:—¡Marchaos antes de que 
vuestras manos se marchen con san-
gre! ¡Si hubiérais oído el grito que 
lanzó el viejo y el ruido de sus hue-
sos al romperse!... ¡Si alguna com-
pasión podéis tenerme, desead que me 
toque esta noche el as de espadas! 
Algunos miembros del Club llega-
ron más tarde, pero no pasaban de la 
docena del fraile cuando se sentaron 
a la mesa de juego. 
E l Príncipe volvió a sentir la sensa-
ción de la noche anterior, pero se que-
dó admirado al ver la perfecta tran-
quilidad de su ayudante. 
— E s extraordinario—pensó Florián 
—que el hacer testamento pueda te-
ner tanta influencia sobre los senti-
mientos de un hombre. 
— ¡Atención, señores!—gritó el Pre 
sidente y empezó el juego. 
Por tres veces se dió la vuelta a 
l a mesa sin sacar ninguna de las car-
vuelta la ansiedad era casi insoporta-
ble, quedaban las cartas justas para 
dar una vuelta entera; el tercer ju-
gador volvió el as de bastos; los de-
más fueron volviendo cartas insigni-
ficantes y sólo quedaban ya el Prín-
cipe y el Coronel, y el fatal as de es-
padas no había aparecido aún; volvió 
Geraldine su carta era un as, ¡pero 
no el de espadas! Cuando Florián vió 
su suerte sobre la mesa, se le para-
lizó el corazón, era muy sereno, pero 
no pudo impedir que su frente se hu-
medeciese con un sudor frío cuando le-
vantó su carta: ¡era el fatídico as de 
espadas! Un torrente de sangre aflu-
yó a su cerebro, y la mesa empezó a 
girar ante sus ojos. Oyó que algu-
nos jugadores reían, otros se lamenta-
ban, todos se dispusieron a abandonar 
el local y él no podía coordinar sus 
pensamientos. Reconoció lo impru-
dente, mejor dicho, criminal de su 
conducta. E n plena juventud, en per-
fecta salud, y heredero de un trono, 
había jugado y perdido no sólo su vi-
da, sino el porvenir de todo un reino. 
¡Dios me perdone ¡murmuró entre sí 
y este santo nombre pareció devolver-
le la tranquilidad por un momento 
perdida. 
Con gran sorpresa suya Geraldine 
había desaparecido, no quedaban en 
la habitación más que su presunto 
asesino, concultando sin duda algunos 
detalles con el Presidente y el joven 
de los pasteles de crema, que se des-
pidió del Príncipe diciendo: 
—Daría un millón, si lo tuviera, 
ipor tener vuestra suerte. 
^TMsJ¿«^ruiinajnaiisó mía .él* m Jaotui-, 
biera cedido por una suma mucho más 
económica. 
Terminó la conferencia en voz ba-
ja. E l poseedor del as de bastos sa-
lió cambiando una mirada de inteli-
gencia con el Presidente, y éste se 
aproximó al desdichado Príncipe, ten-
diéndole la mano. 
—He tenido mucho gusto en cono-
ceros—dijo—y aún más de tener la 
ocasión de prestaros este pequeño ser-
vicio; al menos no podréis decir que 
os hemos hecho escapar. ¡A la se-
gunda noche! ¡Eso es tener suerte! 
— E l Príncipe trató de contestar 
algunas palabras; pero su boca esta-
ba seca y su lengua se negó a arti-
cularlas. 
—¿ Os sentís algo mareado ?—pre-
guntó con solicitud el Presidenta—A 
todos lt>s sucede igual ¿queréis algún 
efresco o licor? 
E l Príncipe hizo una señal afirma-
tiva y el Presidente se apresuró a 
llenar un vaso que le ofreció. 
— ¡Pobre y querido Malthus! ano-
che se bebió cerca de un litro y nada 
bastó a tranquilizarle. 
—Yo soy más sensible al trata-
miento—dijo Florián ya dueño de sí y 
habiendo recobrado el dominio de mi 
persona, me permito pediros instruc-
ciones. 
—Marcharéis a pie por la Strand 
con dirección a la City, por el lado 
izquierdo de la acera, hasta que en-
contréis al caballero que hablaba con-
migo hace poco; él terminará de da-
ros las instrucciones y a él le tenéis 
que obedecer, pues por esta noche se 





- ¡ o s deseo muy buena.» 
i sai»' 
Florián contestó fríamente ai -
do y abandonó aquel cuarto sin ^ 
A l pasar por el salón de íun^'es-
mayor parte de los concurren e 
taban aún bebiendo "chatnpagn d0i 
él mismo había encargado y P 
e instintivamente les uial(J1J uSo i 
el fondo de su corazón. b<¿ ^ pa-
sombrero y el gabán, b,us. b¿ y 1* 
raguas enti-e los que alh na ^ qu9j 
vulgar de estos actos y la ldg-ecUtaba 
era la última vez que los ^ cajad̂  
le hizo prorrumpir en una 
que le hizo daño en los o}&0\, se di-
do prolongar su estancia ai . a y 
~ ; Í . „ i„ „„„+oni> en vez rigió a la ventana en v z - ^ i 
puerta; pero la vista de i* re8iir 
volvió al sentimiento ae 
dad. îio-'£e3l,lff3 
—Vamos, vamos, se oij 
hombres y salgamos de aqu • ̂  ¡0% 
Al llegar a la es^0jaro^ 
Court," tres hombres se airoj ^ 
bre él y le metieron bruscanien ^ 
tro de un coche en el qu 
otra persona. ; celo P0 
- ¿ M e perdona V. A. V 












1 a ton 
nocida. 
E l Príncipe se 
cue' 
Kl rrincipe se arrojo de a 
con inexplicable sentimien 1 
^ ¿ C ó m o os PO^é a g ^ i S ^ 
lo que acabáis de h a c e r ^ log* 
Pr ínc ipe . -¿Pero ^ / ' e s i ^ f e 
do ? . . .—Aunque estaba ^ ^ 
cumplir su destino f e n ^ . ^ a 
coa íúeaxíA.en ,cuia M ^ 
I 
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• D I A R I O D E L A M A K L N A 
GaHano, 
Teléf. A-4548 4 L A O P E R A » S. Miguel, 60 Cable Opera 
i 
próxima a recibir todas las novedades que para la Estación de IN-
VIERNO adquirió en Europa nuestro socio comprador, realiza todas 
las existencias de Verano a la cuarta parte de su valor. 
^} mismo tiempo pone en conocimiento de su numerosa clientela y 
¿el público en general que, a partir del día 1. de Octubre, realizará 
süs ventas en moneda nacional o americana, y con el fin de armo-
nizar intereses, admitirá hasta el día 30 de Noviembre, toda mone-
ja extranjera al tipo de cotización del día que se verifique la venta. 
l a f a m o s a t i n t u r a d e ^ D u v e a u " 
J a b ó n A r o m a d e l a T i e r r u c a . 
Galiano 70. F e r n á n d e z y C a . S . M i g u e l , 60 
LA LECTURA QUE ENSEÑA 
f Se está distribuyendo en Cuba, por 
la Monument Chemical Co., de Lon-
dres, un interesante folleto, de suma 
utilidad para los hombres, en todas 
¡as edades y de todos los estados, 
porque es una monografía de la ble-
norragia, la afección que están a 
punto de padecer todos los hombres 
y que una gran mayoría de ellos 
padecen en todo tiempo. 
La lectura del folleto es de utilidad 
extraordinaria, porque enseña a de-
fenderse del mal peligroso y grave 
si no se le ataca con prontitud y de-
bidamente y prepara al individuo pa-
ra sus acometidas, poniéndolo en 
condiciones de vencerlo en cuanto 
aparece, porque la experiencia y lar-
gos estudios, han llevado al doctor 
Martín, que es el autor del folleto, a 
saber de la blenorragia más que na-
die, habiendo especializado en esos 
estudios, por los que sintió especial 
predilección, ?n bien de la humani-
dad. 
Se manda el folleto a quien lo pi-
da a Syrgosol, apartado 1183, Haba-
na, si acompaña este aviso a su di-
rección. 
V i g i l a n t e d e l a s a l u d 
Cuidado preferente de toda perso-
na ha de ser la de su salud, porque 
si ella no la. cuida nadie se preocu. 
pai'á de ella, y sé sucederán las en-
fermedades y llegará la muerte an-
tes de tiempo. 
Para estar al tanto de la salud, se 
requiere proveerse de un filtro Fui-
per, lo mejor que hay en filtro, que 
posee una piedra de filtrar, verdade-
ra maravilla que quita al agua más 
sucia y contaminada los microbios 
que lleva en suspensión, las sucie-
dades y todo germen malsano que 
suelen ser los generadores de las 
enfermedades. 
Beber el agua como sale de las 
llaves de servicio en las casas es una 
imprudencia imperdonable y no es-
tar provisto de un filtro Fulper, es 
causa de más de una enfermedad en 
las casas, sobre todo en los niños 
que tanta agua toman. 
Los filtros Fulper, que hay de va-
rios tamaños, grandes y chicos, me-
dianos y grandísimos, se venden en 
el palacio de cristal, teniente rey y 
cuba, teléfono A-2892. 
Usando un filtro Fulper, se tiene 
la seguridad de que el agua que se 
consume en la casa es agua buena 
y pura, libre de gérmenes y de mi-
crobios y hay la seguridad de que 
se evitan miles de enfermedades gra 
ves, incluso el tifus, que acaba en 
pocos días con la vida de los niños. 
Conviene saber—para que no se ol-
vide—que l a m á s popvJar y acredi-
tada casa de venta de billetes de 
lo ter ía de Vicente Canto, San Rafae l 
esquina a Galiano, paga en el acto 
los premios, por grandes que estos 
sean. 
T a m b i é n compra cargaremes de to-
dos los sorteos pagando a los mejo-
res precios. I 
Conviene que los s e ñ o r e s colectores 
no cierren trato con nadie sin ver 
antes a Vicente Canto. 
E s sin disputa la casa de la suer-
te. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
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P I L É P X Í e o s 
N u e v o t r a t a m i e n t o de r e su l t ados c o m p r o b a d o s , s i n p e l i g r o p a r a 
e l pac i en t e . G r a t i s e l e x a m e n d e l e n f e r m o . 
Honorarios después 
de visto el resultado. Angeles, 33, de 3 a 4 y de 7 a 8 p. m 
PROFESIONES 
Medicamentos do primera calidad, 
Püreza, garantía y seguridad abso-
«ta. Atención especial a los pedidos 
!}or teléfono. 
Farmacia Dr. 
Zulueta y Dragones. 
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Dr. B. Oyarzún 
Jfife de la Cl ín ica de v e n é r e o y s i f i ' 
• ^ e la C a s a de Salud " L a B e n é f i -
' • d e l Centro Gallego. 
.Ultimo prrocedimiento en la aplica-
«on Sntravenenosa del naevo 606 por 
«nea. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafae l 36, altos. 
D r . V e n e r o 
. •Especialista en las enfermeda-
°fcri e é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. CU 
*|'Ca para ambos sexos, separada-
Sente- Consultas do 4% a 6, ea 
"^Ptuno. 61. Tela. .A.-8482 y F-1334. 
D f t . J O S E A . F R E S N O 
e. ^ t e d r á t i c o por opos i c ión de la 
Cuitad de Medicina. Cirujano del 
;P»tal nú a e r o ?k. Consultas: da 
A-4B44~ 
í t é s íle J. y Lauro Angulo 
A B O G A D O S 
Andrés de J. Angulo 
N O T A R I O P U B L I C O 
Teniente Rey 71. 
30t-4 
Dr, Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Stvlud 
"IÍA BAI iKAR" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y d"" 
rugía en generai. Conaultas ds 1 a 
», San Nicolá.s. 52. Te l . A-2071. 
18887 30 s. 
Doctor G. Casariego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
8 a 6. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía, V í a s u r i -
narias. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Fortocarrero 
OCUI1STA 
Garganta, Nariz y Oídos- Coa-
sultas para, pobres: $1-00 a l m a a 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Xicíylas, 53. T e l é f o n o A-86a7 
19354 30 s. 
Seiptiembre, 2 9. 
E l d ía de ayer en osta localidad fué 
: uno de los días m á s s i mp át i cos , por 
\ ihiaberse concertado un desaf ío de ba-
se ball entre las novenas de V e g a - A l -
t"1 v la de ésta , saliendo la de aquí 
victoriosa y d e s p u é s Celebróse en los 
¡̂ ••ni r -.luán- Uley un sun-
tuoso baile que fué amenizado por 
.a. que dirige el profesor 
;?Lrior Ciregorio Bequer. 
E n t r e las personas asistente al bai-
le recuerdo a parejas tan bellas co-
mo elegantes. E n t r e ellas no puedo ol-
vidar el gruipito amable y c a r i ñ o s o de 
i la Quinta. 
Son las siiguientes: 
B r í g i d a Bello y Miguel González , 
M a r í a T r i a n a y J o s é Felipe, R a m o n a 
..a y Laureano González , I n é s 
Morales y Güito Pérez , T i r s a Morales 
y Justo Acosta, Cel ia Alonso.y E d u a r -
. ^.^.c.a., Juani ta Alonso y A n d r é s 
• Vie7 Santa Gonzá lez y Arturo 
F e r r e r , Aurel ia Gonzá lez y A n d r é s 
Morales, J u a n a Morales y P l á c i d o Cas 
tillo, t a m b i é n completaban nuestro 
orgullo parejas de Vega-Alta y de é s -
ta bellas y c a r i ñ o s a s cual lo son 
B l a n c a Rosa B e r m ú d e z y J o s é Sardi -
ñ a s , Manuela Blanco y Armando M a -
\nbado. E n c a r n a c i ó n Bello y J u a n 
F e r n á n d e z , Angela Mart ínez y E s t a -
nislao B e r m ú d e z , Amparo Espinosa y 
J o s é Ag'uilera, E d e l m i r a Monteagudo 
y J o a q u í n Morales, Bernarda Alfonso 
y Gavino Alonso, Vicenta B e l t r á n y 
Anacleto López , C l a r a Gonzá lez y 
J o s é Morales, Zoi la Cuesta y ]Sazario 
Rojas , Hermin ia V a l d é s y Rogelio 
Cuesta , C a r m e l a Monteagudo y J o s é 
M a r t í n e z , R a m o n a D í a z y A g u s t í n 
Vázquez , Josefa Artilles y Pedro Díaz , 
C a r i d a d S u á r e z y Santiago Herrera , 
Matilde E i r a s y J u a n R a m ó n , A n g é -
l ica L inares y Juan Linares , L i a L i -
nares y L u i s P é ñ a t e , E s t h e r L inares 
y J e s ú s Uley, Natividad Hurtado y 
Pedro Cuesta, Rosa Ló-pez y J o s é 
Mart ínez , Ramona Mar iño y Antonio 
Gonzá lez , F r a n c i s c a Gonzá lez y J o s é 
Mar iño , Petra Río y Antonio Sando-
val, Agustina L e i v a y Patricio Xao , 
A n t o ñ i c a T H a n a y R a m ó n Pérez , 
Dolores H e r n á n d e z y Ensebio V a l d é s , 
DOCÍOUÜÍS GNlCli) NOVO 
A B O G A . D O 
Butels: O'JUa, 48. I81SÍ31IA-58J1 
Mande su anuncio a l 1 
R I 0 D E L A M A R I N A . 
AííONIQ J . DE ÜRAZOZA 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Compostela esquina a Lampar i l l a 
Notas de Guadalajara 
A G O S T O 
Guadalajara, 13. 
Ha ocurrido una catástrofe a con-
secuencia de la exiplosión que Mzo el 
g-lobo "Alfonso X I I I " . 
E l g-lobo era sujetado por numero-
sos soldados, mientras le inyectaban 
el gas hidrógeno, que, como se sabe 
Se contiene en unos cilind:-os a gran 
presión. 
E l estallido se produjo, según está 
comprobado, por combustión espontá-
nea, debida a un estado eléctrico de 
intensidad variable, motivada por el 
fuerte calor de estos dias. 
_La gran llama que siguió al esta-
llido alcanzó a más de 20 soldados y 
clases que practicaban la carga de 
hidrógeno o que sujetaban las ama-
rras del globo-cometa. 
A l iniciarse el incendio del globo 
ee dió orden de que los soldados que 
vigilaban las cuerdas del aeróstato 
cortasen éstas, para «vitar mayores 
desgracias. 
E l hecho de haberse p:-oducido si-
multáneamente el fuego y la explo-
sión, no dió lugar a que pudiera 
cumplimentarse la orden, siendo es-
to la causa de que resultasen con 
quemaduras los 13 soldados. 
L a operación de inflación era di-
rigida por el capitán señor Jiménez 
Milla, secundado por el teniente se-
ñor Ortiz de Zárate. 
Gracias a la serenidad y a la pe. 
ricia del capitán Jiménez Milla, y a 
la admirable disciplina de la tropa, 
no adquirió mayores proporciones la 
catástrofe. 
E l cabo Eohegoyen es el que r eci-
bió quemaduras más graves, porque 
en el momento de la catástrofe esta-
iba deibajo del globo, sosteniendo la 
manga de inflación. 
Taorubién recibió lesiones de consi-
deración el sargento Rufino Blanco. 
Echegoyen falleció a poco de lle-
gar al hospital. 
Se encuentran gravísimos él sargen 
to Rufino Blanco y el cabo Doroteo 
Mayavrvarrena, habióndosielle admi-
nistrado los Sacramentos a este úl-
timo. 
También inspira cuidado el estado 
de los soldados Manuel Pozo y Fe . 
derico Arana. 
Los heo-idos leves son, además del 
teniente Tormo y del capitán Jimé-
nes Millas, que sufrió leves quema-
duras, los soldados Juan José MiUán, 
Luís Oailvo, José Pradieles y otros, 
con quemaduras de tan escasa im-
portancia, que no han tenido necesi-
dad de ingresar en el Hospital. 
E l número total de heridos en la 
expilosicn asciende a unos 25. 
Se elogia mucho la conducta del 
capitán Jiménez Millas y del tenien-
te Tormo, los cuales, al explotar el 
•gloibo, se arrojaron vailientemente 
para extraer al cabo Echegoyen, 
que era el que estaba en el sitio de 
más peligro. 
E l gobernador civil, señor Martí-
nez Calvo, visitó en el Hospital Mili-
tar a todos los heridos, prodigándo. 
los palabras de consuelo. 
E l "Alfonso X I I I " fué adquirido 
el pasado año, y se evalúa su coste 
en unas 10,000 pesetas. Debía^ figu-
rar en el concurso de aerostación que 
la Escuela central de Tiro ha de ce-
lebrar en Tudela en este mes. 
L a catástrofe ha producido do.loro-
sa impresión en esta capital. 
Para dar una idea de lo espantosa 
que fué la explosión, baste decir que 
se oyó perfectamente en el pueblo de 
Marchámalo, distante unos cuatro ki-
lómetros de Guadalajara. 
E n la capital que está bastante se-
parada del polígono de aerostación, 
se percibió muy bien la explosión y 
Üa llamarada. Las gentes, lejos de 
suponer que había ocurrido una oa-
táistrofe, creyeron que se trataba 
del estallido de un bólido u otro 
fenómeno meteorológico. 
E l síuceso se telegrafió inmediata-
mente al ministro de la Guerra, al 
Capitán general de la región y al je-
fe de la Aerostación militar, coronel 
Vives, que se hallaba en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos. 
Un hecho heróico hay que recal-
car. Refiérese que un soldado, cu-1 
yo nomíbre se desconoce, al produ.; 
cirse la explosión tuvo un arranque; 
de valerosa serenidad. Sin preocu-: 
parse del peligro que suponía su de-
cisión se arrojó sobre el cilindro de 
didrógeaio, que estaba descargando 
el contenido en el aeróstato, y logró 
cerrar, evitando que hiciera explo-
sión este aparato. De haber estalla-
do, las desgracias habrían sido mu-
cho más numerosas. 
No existe la menor duda acerca de 
la catástrofe, que ha sido puramente 
casual. Siempre en este parque de 
O R A N 
S A L O N D E P A T I N A R 
PRADO ^ TENIENTE R E Y 
D i r i g i d o p o r l a C o m p a ñ í a R I C H A R D S O N 
E . B . B A R N E S , A d m i n i s t r a d o r . 
R E A P E R T U R A 
E l V I E R N E S , 1.° de Octubre 
P O R LA. 
N O C H E (Noche de Moda) f A. LA.S 8 Y 30. — 
T R E S S E S I O N E S D I A R I A S 
D I A S D E M O D A : 
L O S L U N E S 
N O C H E S de MODA: 
L o s V I E R N E S 
G R A N E X H I B I C I O N D E E O S F A M O S O S 
1 
C A R L O S Y L I L I A N 
P A T I N A D O R E S D E F A M A M U N D I A L . 
Todas las Tardes, a las 5 y 30 .—Todas ias Noches, a las 10 
^e-og 
aerostación se han extremado las 
precauciones, y por ello jamás ha 
ocurrido el más leve percance. 
—'Se van conociendo detalles de 
la horrible tormenta desencadenada 
en Mohemando y Malagnilla. 
E l enorme pedrisco lo arrasó todo. 
E n esta población las aguas han: 
inundado las huertas cercanas al ba-
rrio del Alamún. 
De Chiloeohes se reciben desconso-
ladoras noticias. Salió para allí el 
gobernador civil,- el presidente de laj 
Diputación, el alcalde de Guadalaja-| 
ra y el personal facultativo. 
Las aguas han inundado ©1 ce-1 
menterio, derribando las tapias. 
Se han hundido varias casas y pá-
jaros, pereciendo gran número de \ 
animales. 
Las personas se salvaron subién - \ 
dose a los tejados. 
Las carreteras están cortadas por 
distintos puntos. 
Los labradores están alarmados. 
— E n el pueblo de E l Pobo, el mé-
dico titular, don Alfredo Alegre, dis-1 
paró cinco tiros de revólver contra \ 
el alcalde, don Julián Herranz, hirién.! 
dolé gravemente. 
E l titular venía reclamando el pa-
go de algunas mensualidades que 
por sus servicios le adeuda el Ayun-
tamiento, y no lo conseguía. 
E i agresor ingresó en la cárced. 
n ú e s i c l o r e s 
G R A N M E E T 1 N G 
R E E L E C C I O N I S T A 
E n la Esquina de Toyo, (Jesús del 
Monte.) E l jueves 30 del corriente 
mes a las ocho de la noche. 
Se Invita a los conservadores y a 
cuantos simpaticen con la reelección 
del Mayor General Mario G.. Menocal. 
Jesús del Monte Septiembre 25 1915. 
Por la comisión: Luís de la Cruz 
Muñoz, Presidente del Comité Conser-
vador. Agustín del Pino, Presidente 
del Comité Reeleciconlsta. 
c. 4349 3t-28 
NO MAS GANÁS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi» 
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. E n dro-
gnerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
U S T E D ha visitado el ,( Country - Club " ? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya, f íjese en los suelos, todo es 
de mosaicos de ctLA CUBAftiA", materialmente 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa , es muy 
Importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que deba emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos e s t á n mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efe ota que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
Í 4 L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1, y Atares. T e l . X-1033 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O , 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, coro el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO, 
Vives, 99. Teléfono A-2099. 
AGAPSTO CAGIGA Y Hnos. 
Monte, 363. Teléfono A-3555. 
R. PLANIOL 
ftlonte, 351.Te!éíono A-76I0. 
TINIUBA TRANCÍSA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR 
P e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
María P é r e z y Augusto Torres y otras 
muchas que espero me pen-donen por 
no recordar su nombre en los mo-
mentos en que hago esta crónica . 
C O R R E S P O N S A L . 
Alberto M a r i l l 
Ahogado y Notarlo 
De regreso en esta ciudad se 
ofrece nuevamente a l p ú b l i c o ; X.z\é-
fon^>-2322 . Habana- 9S-
: ¿ i n £ 2 A T E M C£^\ 
L A £ D T O R R A 
U ^ n e ^ ^ R A t í O A C i E r n E S A : 17»^ESTIVA T ^ n f j C A 
y e 5 T i m O L . A M T E — P^RQFj; /C-¿r^HDiE-EnFEl7/3^M81-AZ568 
18939 
A N U N C I O 
se 
5AN LÁZARO íe» 
P r o n t o s e A c a b a r á e s t e G o z o ? 
E l p l a c e r ^ d e l a s m á t i c o de a c o s t a r s e y d o r m i r t r a n q u i l o , p o r q u e e s t a m o s 
en v e r a n o s e í e a c a b a e n c u a n t o l l e g a e l i n v i e r n o , porque l a tos, l a s a s f i x i a s le ' 
p r i v a n del s u e n o , le h a c e n v e l a r t o d a s l a s .noches . 
E l a s m á t i c o e s t á e n l a é p o c a m e j o r de p r e p a r á r s e p a r a g o z a r e n i n v i e r n o c o m o 
e n v e r a n o , s i n toses , a s f i x i a s n i a h o g o s , t o m a n d o S A N A H O G O , que a l i v i a e l 
a s m a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s y c u r a e n breve t i empo . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 91 . 
Septiembre 30 de 1915, D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
SORTEO ORDINARIO NUM. 215 del DIA 30 de Septiembre del% 
USTA completa ds !o> ú n m premialií tomaili a! oido para el DIARIO DE u 
í 1 4 . 0 3 5 
| E E 1 
1 0 0 , 0 0 0 | [ ^ ^ = 1 | 11.151 . . . . . . 3 0 , 0 0 0 [ 8 . 7 7 8 1 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones üe $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 14.034 y 14.036 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s ^ de $ 2 0 0 a l r e s t o de la c e n t e n a d e l p r i m e r p r e m i o . í 2 aproximaciones de 5 599, anterior y posterior al segundo premio, nameros 11.150 y 11,152 9 9 a p r o x i m a c i o n e s de S 1 0 0 a l r e s t o d é l a c e n t e n a de l s e g u n d o p r e m i o . 
N ú m . Pesos, N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m , Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. I ' .úm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . 
1 5 
Pesos. 
U N I D A D 

















































































































































DOS M i l . 


























































































































































































































































| 100 l 100 
I í m o 4,744 Ú 100 
4,798 A 100 
4,799'y 100 
4,a4ü 1 10Ü 
4,844 4 100 
4,895f¡i 100 
4.921 11000 
4.922 . 100 
4.923 M 100 
4,929 H JLU0 
4,934 f 200 
C l N c a U n » 
C U A T R O M I L 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 11,285 ll,¿i>ü 
11,333 
v 11,348 

























































































































































































































































































































































































































































































































D I E C I S E I S 
M i l . 
Q U I N C E M I L 





El DIARIO DELA 
MARINA es el que 
mayores resulta-




























































































































































































































D I E C I O C H O 























































































































































































































































V E I N T I D O S 
M I L 
2 2 - 9 « 10, 
V E N T I U N 
M I L 























































































































































































































































































D I E C i S I E T E 
M I L 
17,007 100 







































" L A L O T E R I A " , 
CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES 
CALLEJA Y 
TELEFONO A-1734. TELE53\F3: JVUSCl 
O B I S P O Y O F I C I O S . 
Servimos con prontitud ios pedidos 
del interlsf, en todas cantidades. 
mmwm mmíom 
1 4 . 0 3 5 P r e m i a d o e n 1 0 C . 0 0 0 1 . . . 
8 . 7 7 8 P r e m i a d o e n 1 0 . 0 0 0 j V e n í l , d o a<*w' s e P a 9 a e n e8 a c t o 
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